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『
西
行
物
語
』
は
、西
行
（
一
一
一
八
～
一
一
九
〇
）
の
「
発
心
と
修
行
の
生
涯
を
、
歌
と
説
話
で
綴
る
（
（
（
」 
物
語
で
あ
る
。
作
者
未
詳
で
あ
る
が
、
西
行
没
後
間
も
な
く
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鳥
羽
院
に
下
北
面
の
武
士
と
し
て
仕
え
、
突
然
の
出
家
を
果
た
し
、
蹴
鞠
等
に
長
け
た
風
流
人
で
、『
新
古
今
和
歌
集
』
代
表
歌
人
の
一
人
、
と
い
う
そ
の
人
生
は
、
後
世
多
く
の
人
の
興
味
と
関
心
を
集
め
た
。
人
々
の
関
心
の
深
さ
故
か
ら
か
、『
西
行
物
語
』
に
も
多
種
多
様
な
異
本
が
多
く
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
本
は
、
先
学
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
の
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
広
本
系
・
略
本
系
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
広
本
系
を
祖
本
系
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
（
（
（
。
稿
者
は
先
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
田
中
穣
氏
旧
蔵
の
『
西
行
物
語
』（
以
下｢
田
中
本｣
と
略
称
）
を
紹
介
し
、
こ
れ
が
広
本
系
に
分
類
で
き
る
一
伝
本
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
し
た
（
（
（
。
以
下
前
稿
に
拠
り
つ
つ
そ
の
特
徴
や
意
義
な
ど
に
つ
い
て
略
述
し
て
解
題
と
す
る
。
『
西
行
物
語
』
広
本
系
の
諸
本
の
中
に
は
、
諸
本
中
で
最
も
古
い
写
本
と
さ
れ
る
、
伝
土
佐
経
隆
筆
絵
巻
系
徳
川
家
本
・
旧
蜂
須
賀
家
本
（
十
三
世
紀
中
か
（
（
（
）
や
、
白
描
西
行
物
語
絵
巻
（
十
四
世
紀
末
頃
（
（
（
）
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
残
欠
本
で
全
容
が
知
ら
れ
な
い
。
物
語
の
全
文
を
有
す
る
広
本
系
の
本
文
と
し
て
専
ら
用
い
ら
れ
る
の
は
、
通
常｢
文
明
本｣
と
呼
ば
れ
る
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
の
書
写
奥
書
を
持
つ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
西
行
物
語
』
で
あ
る
。｢
田
中
本｣
を｢
文
明
本
」
と
比
較
す
る
と
、｢
田
中
本｣
は
広
本
系
の
物
語
と
し
て
の
ト
ピ
ッ
ク
を
ほ
ぼ
全
て
備
え
て
お
り
、
同
系
の
一
本
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
掲
の
翻
刻
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、｢
田
中
本｣
に
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
書
写
奥
書
が
見
え
る
か
ら
、｢
文
明
本｣
や
絵
巻
本
系
な
ど
よ
り
も
書
写
年
代
は
下
る
後
発
の
写
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
文
を
詳
細
に
比
較
・
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
先
行
す
る
諸
写
本
よ
り
も
、
初
期
的
な
『
西
行
物
語
』
本
文
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず｢
田
中
本｣
の
表
現
は
広
本
系
の｢
文
明
本｣
や
彰
考
館
蔵
『
西
行
一
生
涯
草
紙
』（
以
下｢
彰
考
館
本｣
と
略
称
）
な
ど
に
比
し
て
、
表
現
が
簡
略･
淡
泊
で
、
文
飾
の
度
合
い
が
大
変
低
い
。
こ
れ
は
一
般
に
は
古
態
を
示
す
特
徴
で
あ
る
。
更
に
こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
初
期
的
な
『
西
行
物
語
』
に
『
発
心
集
』
な
ど
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
も｢
田
中
本｣
に
は
見
え
な
い
。
特
に
、
西
行
の
妻
娘
に
関
わ
る
記
事
は
、
最
小
限
に
少
な
く
、
末
尾
部
分
西
　
翻
刻
・
附
解
題
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行
没
後
の
後
日
譚
と
な
る
妻
娘
の
往
生
譚
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
西
行
物
語
』
が
当
初
、
西
行
の
一
生
を
記
す
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
、
と
い
う
見
通
し
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
西
行
の
有
名
な｢
ね
が
は
く
は･･･｣
の
歌
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る｢
田
中
本｣
の
か
た
ち
は
、
こ
の
構
想
に
適
っ
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
。
又
、
愛
娘
を
縁
か
ら
蹴
落
と
し
て
恩
愛
を
断
ち
切
り
、
出
家
を
果
た
す
場
面
の
描
写
で
は
、
同
場
面
を
持
つ
他
の
ど
の
本
と
も
異
っ
て
、
娘
を｢
蹴
落
と
す｣
の
で
は
な
く｢
突
き
落
と
し｣
て
い
る
。
妻
娘
に
関
わ
る
表
現
が
少
な
い
こ
と
と
も
併
せ
て
、
注
意
さ
れ
る
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
行
自
身
の
往
生
を
語
る
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
も
、｢
田
中
本｣
は
独
自
の
特
徴
を
有
す
る
。
西
行
の
没
年
を｢
建
久
九
年
二
月
十
五
日｣
と
す
る
こ
と
は
、
広
本
･
略
本
系
を
問
わ
な
い
『
西
行
物
語
』
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。︿
史
実
﹀
と
し
て
の
没
年
は
『
拾
遺
愚
草
』
等
に
よ
り｢
建
久
元
年
二
月
十
六
日｣
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
年
代
表
記
の
誤
写
や
、
釈
迦
入
滅
日
の｢
二
月
十
五
日｣
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
形
で｢
建
久
九
年
二
月
十
五
日｣
と
な
り
、『
西
行
物
語
』
で
は
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、｢
田
中
本｣
は
没
年
月
日
を
︿
史
実
﹀
通
り
に
記
し
て
い
る
。｢
ね
が
は
く
は･･･｣
の
和
歌
の
後
、
空
白
を
明
け
て
丁
を
繰
り
、
そ
こ
に
改
め
て｢
建
久
元
年
二
月
十
六
日
に
西
行
卒｣
と
記
す
記
し
方
の
意
味
な
ど
と
併
せ
て
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
物
語
全
体
の
構
成
を
見
渡
す
と
、
こ
れ
は｢
文
明
本｣
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ｢
文
明
本｣
前
半
に
記
さ
れ
た
大
峯
修
行
に
関
わ
る
記
事
が
、｢
田
中
本｣
で
は
二
つ
に
分
断
さ
れ
て
、
別
の
場
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
子
単
位
な
ど
で
の
錯
簡
な
ど
の
可
能
性
も
考
慮
し
つ
つ
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
こ
れ
も
含
め｢
彰
考
館
本｣
と
の
関
わ
り
が
注
意
さ
れ
る
。｢
彰
考
館
本｣
は
早
く
『
史
籍
集
覧
』
に
活
字
化
し
て
収
め
ら
れ
た
。
し
か
し
錯
簡
が
著
し
く
、
こ
れ
ま
で
広
本
系
の
重
要
な
一
伝
本
と
目
さ
れ
な
が
ら
も｢
有
錯
簡
、
殆
不
可
通
読
也
（
（
（
｣
等
と
も
さ
れ
て
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
｢
彰
考
館
本｣
の
本
文
は
細
か
い
内
容
毎
に
記
事
が
大
き
く
錯
綜
し
て
い
る
の
だ
が
、
冒
頭
か
ら
順
に
巻
一
～
六
ま
で
の
巻
数
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
内
、
一･
二･
五
･
六
巻
と
振
ら
れ
た
箇
所
は
、｢
田
中
本｣
の
冒
頭
及
び
巻
二･
三
（
但
し
「
二
」
と
表
記
さ
れ
る
）・
六
と
頭
書
す
る
箇
所
と
内
容
が
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
巻
の
番
号
は
異
る
が
、
同
内
容
の
箇
所
で
巻
が
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は｢
彰
考
館
本｣
の
錯
簡
を
正
す
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
、『
西
行
物
語
』
が
六
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
あ
っ
た
形
態
、｢
田
中
本｣
に
三
箇
所
記
さ
れ
た｢
絵
あ
り｣
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
絵
巻
の
形
態
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
為
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に｢
田
中
本｣
に
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
六
〇
）
の｢
八
幡
橋
本
満
介
入 
道 
等
安｣
な
る
人
物
の
手
に
な
る
書
写
奥
書
が
記
さ
れ
て
あ
る
。｢
八
幡
橋
本｣
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
鎮
座
す
る
男
山
北
西
に
位
置
す
る
、
現
在
の
八
幡
市
橋
本
町
に
あ
た
る
。
橋
本
町
は
石
清
水
八
幡
宮
の
門
前
町
の
ひ
と
つ
で
、
八
幡
宮
社
士
や
神
人
、
特
に
石
清
水
の
神
事
で
あ
る
安
居
神
事
に
お
い
て
、
堂
荘
厳
の
頭
役
を
勤
め
る
資
格
を
有
し
た
神
人
の
居
処
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
書
写
者｢
等
安｣
は
、
慶
長
五
年
四
月
の｢
石
清
水
八
幡
宮
御
神
領
之
内
、
社
司
安
居
脇
頭
神
人
、
指
出
シ
之
帳
（
（
（
｣
に
、
橋
本
町
の
安
居
本
頭
（
＝
頭
役
）
神
人
の
筆
頭
と
し
て
名
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
。｢
高
五
拾
七
石
四
斗
七
升
、
橋
本
町
、
橋
本
等
安｣
な
ど
と
あ
り
、
ま
た
や
は
り
慶
長
の｢
棟
札
写｣
な
ど
に
も
名
を
連
ね
る
こ
と
か
ら
、
相
応
の
財
力
も
有
し
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
冒
頭
に
触
れ
た
通
り
、『
西
行
物
語
』
は
幅
広
く
多
様
な
享
受
を
受
け
た
と
思
し
く
、
そ
の
多
様
さ
そ
の
も
の
を
検
討
の
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
。｢
田
中
本｣
は
、
近
世
初
頭
の
石
清
水
神
人
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
も
含
め
、『
西
行
物
語
』
研
究
に
質
す
る
一
伝
本
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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『
西
行
物
語
』
翻
刻
凡
例
一　
以
下
は
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
H–
七
三
四–
一
三
〇
『
西
行
物
語
』
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
一　
漢
字
・
仮
名
の
別
、
改
行
箇
所
な
ど
は
原
則
と
し
て
原
本
の
通
り
と
し
、
句
読
点
・
濁
点
を
私
に
附
し
た
。
漢
字
の
字
体
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
が
、
一
部
原
本
の
用
字
を
残
し
た
箇
所
が
あ
る
。
一　
原
本
に
は
傍
書
や
抹
消
記
号
な
ど
が
附
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
が
、
出
来
る
だ
け
原
本
の
通
り
に
盛
り
込
ん
だ
。
一　
□
は
一
字
、［　
］
は
文
字
数
不
明
の
虫
損
等
に
よ
る
欠
字･
不
可
読
箇
所
等
で
あ
る
。
残
画
な
ど
に
よ
り
推
察
が
可
能
な
場
合
は
、
ル
ビ
に｢
（
…
カ
）｣
と
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。
一　
収
載
の
和
歌
（
全
二
〇
四
首
）
に
は
、
冒
頭
か
ら
算
用
数
字
で
私
に
通
番
号
を
振
っ
た
。
註（1
）　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
明
治
書
院
）、「
西
行
物
語
」
項
（
木
下
資
一
）。
（
2
）　
『
西
行
物
語
』
諸
本
に
関
る
論
考
は
、
小
島
孝
之
氏
「『
西
行
物
語
』
小
考
」（
論
集
『
西
行
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
）、
礪
波
美
和
子
「『
西
行
物
語
』
諸
本
に
つ
い
て
」（
人
間
文
化
研
究
科
年
報
第
十
一
号
、
一
九
九
六
年
）
他
多
数
。
（
3
）　 
拙
稿
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
・
田
中
穣
氏
旧
蔵
『
西
行
物
語
』
考
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
八
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）。
（
4
）　
千
野
香
織
「
西
行
物
語
絵
巻
」
の
復
原
」（
日
本
絵
巻
大
成
二
六
『
西
行
物
語
絵
巻
』
一
九
七
九
年
）。
（
5
） 　
宮
次
男
「
白
描
西
行
物
語
絵
巻
」（『
美
術
研
究
』
三
二
二
号
、
一
九
八
二
年
）。
（
（
）　
『
史
籍
集
覧
』
所
収
『
西
行
一
生
涯
草
紙
』
編
者
近
藤
瓶
城
氏
識
語
。
（
（
）　
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
史
料
第
六
輯
（
二
刷
一
九
九
五
年
）｢
社
領
編｣
所
収
。
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西
行
物
語　
（
原
表
紙
外
題
）
大
治
二
年
之
比
、
鳥
羽
院
、
北
面
に
召
仕
は
れ
け
る
左
（
マ
マ
（藤
兵
衛
範
清
と
云
男
有
け
る
。
つ本ノ
マ
丶
は
も
の
ゝ
か
た
は
、
正
門
・
保
正
が
跡
を
伝
へ
、
心
の
た
け
き
事
長
良
が
武
勇
に
も
ま
さ
れ
り
け
り
。
詩
歌
管
絃
の
道
、
業
平
・
紀
納
言
が
跡
を
伝
へ
ぬ
ふ
し
も
な
く
、
な
ら
は
ぬ
こ
と
の
は
ぞ
な
き
。
さ
れ
ば
花
の
春
月
の
秋
た
ゞ
に
は
す
ぐ
さ
ゞ
り
け
り
。
誠
に
朝
家
の
た
か
ら
と
し
て
、
一
人
三
公
こ
と
ぐ
く
い
み
じ
き
物
と
ぞ
さ
だ
め
ら
れ
け
る
。
然
ば
地
下
の
賤
し
な
ゝ
れ
ど
も
、
殿
上
の
賢
き
御
遊
に
も
め
さ
れ
つ
ゝ
、
詩
を
作
哥
を
よ
み
、
昔
に
は
ぢ
ぬ
達
者
な
り
と
ぞ
い
は
れ
け
る
。
さ
れ
ば
君
も
い
つ
く
し
み
ふ
か
く
し
て
、
御
幸
に
し
た
が
は
ぬ
た
び
は
な
か
り
け
り
。
法
勝
寺
御
八
講
に
御
幸
な
り
け
る
に
、
門
堅
の
た
め
に
、
六
条
判
官
為
義 
」
一
丁
オ
院
宣
を
承
て
、
子
息
ど
も
引
ぐ
し
て
西
門
を
守
護
し
け
る
に
、
範
清（
マ
マ
（
共
奉
し
た
り
け
る
が
、
郎
等
一
人
を
し
へ
だ
て
ら
れ
て
、
爲
義
下
部
に
か
ら
め
と
ら
る
ゝ
よ
し
聞
て
、
阿
弥
陀
堂
の
門
よ
り
童
一
人
ば
か
り
ぐ
し
て
出
て
思
け
る
は
、
六
条
の
判
官
に
事
の
子
細
尋
に
、
あ
し
き
物
な
ら
ば
、
い
か
に
も
な
り
な
ん
と
思
ひ
て
、
行
て
た
づ
ぬ
れ
ば
、
堅
て
候
門
を
や
ぶ
り
て
と
を
り
候
間
、
下
部
ど
も
か
ら
め
て
候
也
。
努
々
、
御
殿
人
と
は
う
け
給
候
は
ず
と
、
座
を
ば
立
向
ひ
て
な
だ
め
申
け
れ
ば
、
範
清
帰
り
に
け
り
。
さ
て
思
ひ
け
る
は
、
此
世
を
ば
か
り
の
宿
と
思
候
も
、
名
利
に
ほ
だ
さ
れ
て
後
世
を
空
く
な
ら
ん
事
よ
し
な
し
と
ぞ
、
是
に
つ
け
て
も
思
ひ
け
る
。　
　
絵
あ
り
帝
も
い
み
じ
き
も
の
に
思
召
け
れ
ば
、
と
く
く
庭
尉
に
な
し 
」
一
丁
ウ
給
ふ
べ
き
よ
し
御
叡
慮
あ
り
け
れ
ど
も
、
罪
ふ
か
き
司
と
て
坂
上
の
正
助
が
検
非
違
使
に
な
ら
じ
と
て
五
位
の
か
う
ぶ
り
給
ひ
け
ん
事
も
思
ひ
し
ら
れ
て
、
と
か
く
の
が
れ
申
け
れり
。
た
ゞ
心
の

う
ち
に
は
、
は
か
な
く
あ
だ
な
る
夢
の
世
は
、
浪
の
上
の
月
し
づ
ま
り
が
た
く
、
ふ
ゆ
ふ
と
い
ふ
虫
は
朝
に
生
れ
て
夕
に
死
、
な
を
た
の
み
あ
り
。
出
る
い
き
は
入
い
き
を
ま
た
ぬ
な
ら
ひ
を
し
ら
ず
し
て
、
五
欲
の
き
づ
な
に
ひ
か
れ
て
、
な
ら
く
の
古
郷
へ
帰
な
ん
こ
と
の
み
ぞ
な
げ
か
れ
け
る
。
妻
子
珍
宝
及
王
位　
臨
命
終
時
不
随
者
唯
戒
及
施
不
放
逸　
今
世
後
世
爲
伴
侶
を
心
に
か
け
、
彼
花
山
の
法
皇
は
此
文
の
故
に
こ
そ
十
善
の 　
　
　
　
 
」
二
丁
オ
位
を
捨
て
、
那
智
御
山
に
行
給
て
、
つ
ゐ
に
仏
道
な
ら
せ
給
ひ
け
る
。
龍
就
（
マ
マ
（菩
薩
の
の
給
く
、
富
と
い
へ
ど
も
願
心
や
ま
ざ
れ
ば
ま
づ
し
き
人
と
す
。
貧
け
れ
ど
も
願
も
と
む
る
心
な
け
れ
ば
是
を
富
と
す
。
書
写
の
聖
（
マ
マ
（空
聖
人
は
ひ
ぢ
を
か
ゞ
め
て
枕
と
す
。
楽
其
う
ち
に
あ
り
。
何
に
よ
つ
て
か
、
更
に
風
雲
の
栄
耀
を
も
と
め
ん
と
か
け
り
。
ま
こ
と
に
意
馬
六
塵
の
さ
か
ひ
に
は
せ
、
心
猿
十
悪
の
枕
に
う
つ
る
。
山
の
か
せ
ぎ
つ
な
ぎ
が
た
く
、
家
の
犬
つ
ね
に
な
れ
た
り
。
片
山
陰
の
住
居
、
柴
の
庵
に
こ
も
り
入
な
ん
と
思
た
つ
こ
ろ
か
く
ぞ
よ
め
る
。
（
い
つ
歎
き
い
つ
思
［　
］
事
な
れ
ば
後
の
世
し
ら
で
人
の
す
ぐ
ら
ん
（
い
つ
世
に
永
き
眠
の
夢
覚
て
驚
く
事
の
あ
ら
ん
と
す
ら
ん 
」
二
丁
ウ
（
何
事
に
と
む
る
心
の
有
け
れ
ば
さ
ら
に
し
も
又
世
の
い
と
は
し
き
此
人
つ
ね
に
心
を
す
ま
□
□
人
丸·
赤
人
の
流
を
う
け
て
和
哥
を
こ
の
む
事
、
人
に
勝
た
り
け
れ
ば
、
君
も
四
季
折
節
の
題
を
た
び
て
、
哥
め
さ
れ
け
れ
ば
、
時
を
た
が
へ
ず
よ
み
て
ま
い
ら
せ
け
る
中
に
、
は
つ
春
の
哥
（
岩
ま
と
ぢ
し
氷
も
け
さ
は
と
け
初
て
苔
の
下
水
道
も
と
む
な
り
（
立
か
は
る
春
を
し
れ
と
も
見
せ
が
ほ
に
年
を
へ
だ
つ
る
霞
成
け
り
（
鶯
の
こ
ゑ
ぞ
霞
に
も
れ
て
く
る
人
め
と
も
し
き
春
の
山
里
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鳥
羽
殿
へ
御
幸
な
ら
せ
給
ひ
て
、
始
た
る
御
所
の
御
障
子
の
絵
の
面
白
か
り
け
る
を
御
覧
じ
て
、
其
時
の
哥
人
民
部
卿
経
信·
中
納
言
匡
房
⑫
に
基
俊·
俊
頼
な
ど
め
さ
れ
て
、 
」
三
丁
オ
わ
れ
も
く
と
い
と
な
み
よ（
マ
マ
（
め
れ
け
る
中
に
、
範
清
を
召
て
、
此
絵
ど
も
の
中
に
さ
る
べ
き
所
ど
も
に
哥
よ
み
て
ま
い
ら
す
べ
き
よ
し
、
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
其
日
の
中
に
よ
み
て
申
上
け
る
哥
ど
も
に
、
は
つ
春
の
雪
積
た
る
山
の
ふ
も
と
に
谷
川
の
な
が
れ
た
る
所
を
見
て
、
（
降
つ
み
し
高
ね
の
み
雪
解
に
け
り
清
瀧
川
の
水
の
し
ら
浪
山
里
の
柴
の
庵
に
聖
の
こ
も
り
た
る
ま
へ
に
、
梅
開
た
る
所
を
か
ゝ
れ
け
れ
ば
、
8
と
め
こ
か
し
梅
盛
な
る
我
宿
を
う
と
き
も
人
は
お
り
に
こ
そ
よ
れ
花
の
開
た
る
下
に
居
て
月
を
詠
る
男
の
あ
り
け
る
所
を
、
9
雲
に
ま
が
ふ
花
の
下
に
て
な
が
む
れ
ば
朧
に
月
は
見
ゆ
る
成
け
り
夏
の
始
に
郭
公
を
尋
□
（
て
カ
（山
田
の
原
の
杉
の
本
に
居
て
な
が
め
た
る
男
の
形
か
ゝ
れ
た
り
け
れ
ば
、 
」
三
丁
ウ
（0
な
か
ず
と
も
爰
を
せ
に
せ
ん
時
鳥
山
田
の
原
の
杉
の
村
立
時
鳥
の
初
音
尋
ぬ
る
か
ひ
□
て
、
聞
付
た
る
所
か
ゝ
れ
け
れ
ば
、
（（
子
規
ふ
か
き
峯
よ
り
出
に
け
り
外
山
の
す
そ
に
聲
の
き
こ
ゆ
る
清
水
の
流
た
る
柳
の
陰
に
水
結
ぶ
女
房
を
書
た
れ
ば
、
（（
道
の
べ
の
清
水
な
が
る
ゝ
柳
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ど
ま
り
け
れ
秋
の
は
つ
風
心
ぼ
そ
く
か
ゝ
れ
た
り
け
る
所
に
、
（（
哀
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
ん
秋
風
た
ち
ぬ
宮
城
野
の
は
ら
山
田
守
い
ほ
り
の
ほ
と
り
に
鹿
の
鳴
た
る
所
を
見
て
、
（（
小
山
田
の
い
ほ
近
く
鳴
さ
を
し
か
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
お
ど
ろ
か
す
哉
高
き
山
に
白
雲
の
か
ゝ
り
た
る
を
見
て
、
（（
秋
篠
や
外
山
の
里
や
時
雨
ら
ん
生
駒
の
嵩
に
雲
の
か
ゝ
れ
る 
｣
四
丁
オ
お
く
山
の
峯
の
梢
風
に
さ
そ
は
る
ゝ
處
あ
り
け
れ
ば
、
（（
小
倉
山
麓
の
里
に
木
葉
ち
れ
ば
梢
に
は
る
ゝ
月
を
見
る
哉
勅
定
の
か
れ（マ
マ
（た
き
故
に
御
障
子
の
絵
の
哥
十
五
首
を
日
の
中
に
つ
ら
ね
て
奏
し
申
け
れ
ば
、
能
々
御
了
簡
あ
り
て
、
希
代
の
名
哥
、
末
代
の
秀
逸
な
り
と
て
、
其
時
の
斗
（
マ
マ
（書
定
信·
時
信
等
を
召
て
ぞ
か
ゝ
せ
ら
れ
け
る
。
大
治
二
年
十
月
十
一
日
か
と
よ
。
勅（
マ
マ
（
縁
に
あ
さ
ひ
丸
と
申
御
は
か
せ
を
赤
地
の
錦
の
袋
に
入
て
頭
の
弁
の
承
に
て
ぞ
給
け
る
。
女
院
の
御
方
へ
め
さ
れ
、
権
中
納
言
殿
御
局
御
奉
行
に
て
、
御
は
し
た
も
の
、
乙
女
の
ま
へ
紅
の
十
五
重
な
り
た
る
御
衣
を
い
た
□
□
か
づ
け
ら
れ
け
る
を
、
見
る
人
々
目
を
驚
う
ら
や
み
相
け
る
こ
そ
、
今
生
の
執
心
と
ゞ
ま
り
て
哀
に
忝
、 
｣
四
丁
ウ
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
た
も
と
に
あ
ま
り
け
り
。　
絵
あ
り
日
も
暮
け
れ
ば
、
わ
が
宿
に
□
（
立
カ
（か
へ
り
け
る
に
、
妻
子
一
族
ま
で
も
よ
ろ
こ
ぶ
事
か
ぎ
り
な
し
。
是
に
つ
け
て
も
世
の
は
か
な
き
事
心
に
し
み
て
、
佛
の
道
に
入
な
ん
の
み
ぞ
思
は
る
。
折
し
も
同
北
面
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
左
（
マ
マ
（藤
左
兵
衛
門
尉
範
保
、
使
の
宣
旨
を
給
て
帰
り
け
る
が
、
こ
よ
ひ
ね
し
に
ゝ
死
し
け
る
と
て
門
に
人
あ
つ
ま
り
さ
は
ぎ
ぬ
。
中
に
は
、
泣
か
な
し
む
聲
き
こ
ゆ
。
つ
ま
は
十
九
、
母
は
五
十
余
に
な
り
ぬ
る
と
い
ふ
。
な
げ
く
も
こ
と
は
り
な
り
。
い
よ
く
か
き
く
ら
す
心
ち
し
て
、
風
の
前
灯
、
は
す
の
う
き
葉
の
露
、
夢
の
う
ち
の
夢
と
思
ひ
ぬ
れ
ば
、
そ
こ
に
て
も
本
ゆ
ひ
き
ら
ん
と
せ
し
か
ど
も
、
い
ま
一
度
参
、
君
に
御
い
と
ま
申
さ
ん
と
て
、
駒
を
は
や
む
れ
ど
も
涙
は
袂
に 
｣
五
丁
オ
せ
き
あ
へ
ず
。
此
人
は
わ
れ
に
二
つ
の
兄
に
て
生
年
廿
七
ぞ
か
し
。
を
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
、
老
少
不
定
の
な
ら
ひ
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
也
。
朝
有
紅
顔
誇
世
路　
暮
成
白
骨
朽
邦
原
（（
越
ぬ
れ
ば
又
も
此
世
に
帰
り
こ
ぬ
死
出
の
山
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ
（8
世
中
を
夢
と
見
る
く
は
か
な
く
も
猶
お
ど
ろ
か
ぬ
わ
が
心
か
な
（9
年
月
を
い
か
で
我
身
に
を
く
り
け
ん
昨
日
の
人
も
今（
マ
マ
（
日
な
き
世
に
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れ
い
な
ら
ず
こ
と
に
き
ら
め
き
ま
い
り
た
れ
ば
、
人
々
も
目
を
お
ど
ろ
き
、
君
も
い
み
じ
く
思
召
て
、
昨
日
の
哥
の
御
感
ど
も
綸
旨
を
く
だ
す
所
に
、
思
は
ず
に
頭
の
弁
を
も
つ
て
出
家
の
い
と
ま
の
事
を
奏
申
た
り
け
れ
ば
、
こ
と
に
驚
思
召
。
ゆ
る
さ
れ
な
か
り
け
れ
ど
も
、
心
中
に
思
し
め
た
る
事
な
れ
ば
と
ゞ
ま
る
ま
じ
と
思
ふ
に
も
、
か
た
じ ｣
五
丁
ウ
け
な
く
龍
顔
を
拝
し
、
宣
下
を
う
け
給
ら
ん
こ
と
只
今
ば
か
り
、
三
臣
公
卿
の
御
ま
な
じ
り
に
か
ゝ
ら
ん
こ
と
も
今
日
ば
か
り
と
思
に
も
、
名
残
す
く
な
か
ら
ず
、
南
庭
の
花
の
本
、
西
楼
の
月
の
前
の
御
遊
に
も
め
し
出
さ
れ
し
事
、
思
ひ
つ
ゞ
く
る
に
、
泪
も
と
ゞ
ま
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
心
つ
よ
く
思
と
り
し
か
ば
、
去
二
月
に
す
で
に
出
家
せ
ん
と
思
ひ
さ
だ
め
し
時
か
く
よ
み
し
ぞ
か
し
。
（0
空
に
たな
るつ
心
は
春
の
か
す
み
に
て
世
に
あ
ら
じ
と
も
お
も
ひ
た
つ
哉
い
ま
だ
其
期
や
き
た
ら
ざ
り
け
ん
、
二
月
も
過
て
七
月
に
又
思
ひ
き
り
て
月
の
面
白
か
り
し
に
か
く
ぞ
よ
み
け
る
。
（（
世
の
う
き
に
一
方
な
ら
ず
う
か
れ
行
心
さ
だ
め
よ
秋
の
夜
の
月
（（
物
思
ひ
て
な
が
む
る
比
の
月
の
色
に
い
か
ば
か
り
な
る
哀
し
る
ら
ん
」
六
丁
オ
（（
を
し
な
べ
て
物
を
思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
つ
く
る
秋
の
夜
の
月
秋
も
又
の
が
れ
て
、
此
た
び
の
出
家
さ
は
り
な
く
と
げ
さ
せ
給
へ
と
三
宝
に
き
せ
い
申
て
宿
に
帰
り
け
れ
ば
、
四
つ
な
る
女
子
の
出
む
か
ひ
て
、
父
の
き
た
る
が
う
れ
し
き
と
て
、
袖
に
取
付
た
る
を
、
是
こ
そ
は
煩
悩
の
き
づ
な
と
思
ひ
き
り
て
、
ゑ
ん
よ
り
下
へ
つ
き
お
と
し
け
れ
ば
な
き
か
な
し
み
け
れ
ど
も
、
耳
に
も
入
ず
し
て
う
ち
に
入
て
、
今
夜
計
の
宿
り
ぞ
か
し
と
、
泪
に
む
せ
び
て
ぞ
哀
に
お
ぼ
え
け
る
。
女
は
か
ね
て
男
の
出
家
せ
ん
こ
と
を
さ
と
り
、
此
む
す
め
の
な
く
を
も
、
お
ど
ろ
く
け
し
き
な
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
絵
有
（（
露
の
玉
消
れ
ば
又
□
を
く
も
の
を
た
の
み
も
な
き
は
わ
が
み
成
け
り
  

十
五
夜
の
月
の
半
ば
に
な
る
ま
で
な
が
め
て
思
や
う
、
万
法
は
心
が 
｣
六
丁
ウ
所
作
、
さ
ら
に
別
の
法
な
し
。
人
界
に
生
る
ゝ
事
は
、
梵
天
よ
り
糸
を
く
だ
し
て
大
海
の
底
な
る
針
の
穴
を
つ
ら
ぬ
か
ん
よ
り
は
賢
、
仏
教
に
あ
へ
る
事
は
、
一
眼
の
亀
の
浮
木
の
穴
に
あ
へ
ら
ん
が
ご
と
し
。
此
た
び
遁
世
し
て
佛
道
を
え
ん
と
思
ふ
。
人
木
石
に
あ
ら
ず
。
好
は
を
の
づ
か
ら
と
い
へ
り
。
其
流
転
生
死
の
つ
た
な
き
身
な
り
と
て
、
不
退
の
浄
土
に
生
れ
が
た
し
と
ひ
げ
す
べ
か
ら
ず
。
栴
檀
の
林
に
入
ぬ
れ
ば
衣
を
の
づ
か
ら
か
う
ば
し
。
麻
の
中
の
蓬
は
た
め
ざ
る
に
な
を
し
。
松
に
か
ゝ
れ
る
か
づ
ら
は
千
尋
に
の
ぼ
る
。
切
（
マ
マ
（利
天
の
園
に
は
歓（
マ
マ
（
衣
の
色
を
ふ
く
み
、
蓮
世
界
の
鳥
は
妙
法
の
文
を
さ
へ
づ
る
が
ご
と
く
、
宝
の
山
に
入
手
を
む
な
し
う
て
帰
ら
ん
事
、
あ
に
佛
の
御
心
に
か
な
は
ん
や
。
し
か
あ
れ
ば
名
聞
憍
慢
の
心
を
と
ゞ
め
て
慳 
｣
七
丁
オ
貪
嫉
妬
の
思
を
わ
す
れ
、
邪
見
放
逸
の
罪
を
不
作
、
婬
酒
妄
語
の
戒
を
や
ぶ
ら
ず
、
一
方
に
佛
に
な
ら
ん
と
思
と
り
て
、
西
山
に
月
も
や
ゝ
か
た
ぶ
き
に
し
か
ば
、
只
今
こ
そ
か
ぎ
り
と
思
て
妻
女
に
有
べ
き
事
様
ぐ
に
か
た
り
し
か
ど
も
、
さ
ら
に
返
事
も
せ
ざ
り
け
り
。
さ
り
と
て
と
ゞ
ま
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
心
つ
よ
く
も
と
ゆ
ひ
き
り
、
年
比
し
り
た
り
け
る
嵯
峨
の
奥
の
聖
の
も
と
へ
、
其
暁
に
尋
行
、
出
家
を
と
げ
け
り
。
其
朝
聖
た
ち
、
こ
は
い
か
に
と
申
あ
ひ
け
れ
ば
、
（（
世
を
捨
る
人
は
ま
こ
と
に
す
つ
る
か
は
す
て
ぬ
人
こ
そ
捨
る
な
り
け
れ
（（
う
け
が
た
き
人
の
姿
□
う
か
び
出
て
こ
り
ず
や
誰
も
又
し
づ
む
べ
き
（（
よ
を
い
と
ふ
名
を
の
み
も
さ
は
と
ゞ
め
置
て
数
な
ら
ぬ
身
の
思
出
に
せ
ん
 
｣
七
丁
ウ
此
人
常
に
、
観
念
窓
中
心
繋
三
明
月
坐
禅
床
上
眉
垂
八
字
霜
と
観
じ
、
諸
行
無
常
は
天
に
の
ぼ
る
は
じ
め
、
是
生
滅
法
は
愛
欲
の
川
を
渡
る
舟
、
生
滅
々
已
は
剣
の
山
を
越
る
車
、
寂
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滅
爲
楽
は
八
相
成
道
の
証
果
な
り
と
観
じ
て
、
更
に
憂
世
の
塵
に
ほ
だ
さ
れ
じ
と
ぞ
思
ひ
け
る
。
（8
さ
び
し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
又
も
あ
れ
な
い
ほ
り
な
ら
べ
ん
冬
の
山
里
（9
身
の
う
さ
を
思
ひ
知
ら
で
や
や
み
な
ま
し
そ
む
く
な
ら
ひ
の
な
き
世
な
り
せ
ば
今
年
も
す
で
に
暮
な
ん
と
す
。
さ
て
も
こ
ぞ
ま
で
は
年
の
暮
の
い
と
な
み
ど
も
様
々
に
せ
し
か
ど
も
、
今
は
さ
す
が
に
と
思
て
、
（0
を
の
づ
か
ら
い
は
ぬ
を
し
た
ふ
人
や
あ
る
と
や
す
ら
ふ
ほ
ど
に
年
の
暮
ぬ
る
（（
昔
お
も
ふ
庭
に
う
き
木
を
つ
み
を
き
て
見
し
世
に
も
似
ぬ
年
（
マ
マ
（く
れ
哉｣
八
丁
オ
（（
年
暮
し
其
い
と
な
み
は
忘
ら
れ
て
あ
ら
ぬ
様
な
る
い
と
な
そ
　
ぎみ
を
ぞ
す
る
年
立
帰
る
祝
と
も
こ
と
に
は
西
方
に
む
か
ひ
て
、
臨
終
正
念
往
生
極
楽
と
ぞ
お
が
み
け
る
。
高
き
も
賤
も
世
に
有
人
は
、
皆
む
月
の
始
に
は
嘉
辰
冷
（
マ
マ
（月
の
よ
ろ
こ
び
、
万
歳
千
秋
の
楽
、
長
生
殿
の
さ
か
へ
、
不
老
門
日
月
、
鶴
と
亀
と
の
た
は
ぶ
れ
、
子
日
の
松
の
か
ざ
り
、
野
べ
の
若
菜
の
手
す
さ
み
、
我
も
く
と
す
る
事
は
、
春
の
夜
の
夢
ぞ
か
し
。
官
位
の
臨
み
珍
宝
の
た
く
は
へ
、
水
の
あ
は
、
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
と
観
じ
て
、
此
春
の
う
ち
に
往
生
を
と
げ
ば
や
と
こ
そ
佛
神
に
申
。
さ
れ
ば
、
庵
の
前
に
梅
花
の
開
た
る
を
、
過
け
る
人
さ
へ
指
入
て
、
（（
心
せ
ん
し
づ
が
垣
ね
の
梅（
マ
マ
（
は
あ
や
な
し
よ
し
な
く
過
る
人
と
ゞ
め
け
り
｣
八
丁
ウ
（（
香
を
と
め
ん
人
を
こ
そ
ま
て
山
里
の
垣
ね
の
梅
の
ち
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
そ
ば
な
る
庵
室
に
又
垣
根
の
梅
の
な
つ
か
し
き
匂
ひ
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
（（
主
い
か
に
風
わ
た
る
と
て
い
と
ふ
ら
ん
よ
そ
に
う
れ
し
き
梅
の
匂
を
花
お
も
し
ろ
し
と
思
て
、
し
づ
か
に
行
て
見
る
と
こ
ろ
に
、
昔
な
れ
た
り
し
人
花
見
に
と
て
尋
来
け
る
を
み
て
、
心
の
乱
け
れ
ば
、
（（
花
見
に
と
群
つ
ゝ
人
の
く
る
の
み
ぞ
あ
た
ら
桜
の
と
が
に
は
有
け
る
  
  

す
で
に
出
家
を
と
げ
て
菩
提
心
の
道
に
入
ぬ
。
今
は
罪
作
し
處
の
罪
障
を
懺
悔
せ
ん
と
思
ふ
一
念
に
、
な
す
處
の
思
ひ
皆
三
途
の
業
也
。
善
心
は
す
く
な
く
悪
心
は
お
ほ
し
。
罪
は
百
丈
の
石
、
懺
悔
は
舟
也
。
罪
を
も
き
百
丈
の
石
な
れ
ど
ざ
ん
げ
の
舟
に
乗
て 
｣
九
丁
オ
生
死
の
苦
海
を
渡
て
、
ぼ
だ
い
の
岸
に
な
ど
か
つ
か
ざ
ら
ん
。
事
理
の
ざ
ん
げ
に
五
躰
を
地
に
な
げ
て
、
一
心
に
念
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
、
草
木
の
薪
を
百
万
里
に
つ
む
と
い
へ
ど
も
芥
子
ば
か
り
の
火
を
も
つ
て
時
の
程
に
や
き
う
し
な
ひ
ぬ
。
在
欲
の
時
作
し
百
万
里
の
う
ち
に
つ
み
し
薪
の
つ
み
成
と
も
、
出
家
ざ
ん
げ
の
芥
子
ば
か
り
の
火
を
つ
け
ぬ
れ
ば
、
た
の
も
し
く
こ
そ
覚
れ
。
衆
罪
如
霜
露
、
恵
日
能
消
除
、
是
故
応
至
心
、
懺
悔
六
情
根
、
此
文
のに
任
て
、
今
は
山
林
流
浪
の
行
を
と
げ
ん
と
思
て
、
始
の
出
立
こ
そ
哀
な
れ
。
昔
は
い
さ
ゝ
か
の
あ
り
き
に
も
郎
従
を
前
後
に
引
ぐ
し
て
、
弓
矢
を
た
い
せ
し
ぞ
か
し
。
今
は
麻
の
衣
を
墨
に
染
、
念
珠
を
手
に
ふ
れ
て
、
年
比
思
し
事
な
れ
ば
、
先
吉
野
山
に
入
て 
｣
九
丁
ウ
花
を
心
に
ま
か
せ
て
み
ん
と
て
、
尋
行
ど
も
同
心
の
人
も
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
（（
誰
か
又
花
を
た
づ
ね
て
吉
野
山
苔
ふ
み
分
る
岩
つ
た
ふ
ら
ん
桜
の
枝
に
雪
か
ゝ
り
て
、
花
か
と
驚
見
れ
ど
も
花
に
は
あ
ら
ず
、
（8
吉
野
山
さ
く
ら
が
枝
に
雪
ち
り
て
花
を
そ
げ
な
る
年
に
も
有
哉
花
は
東
よ
り
開
と
云
事
の
あ
れ
ば
、
北
な
れ
ば
を
そ
き
と
思
て
、
道
を
か
へ
て
尋
入
け
り
。
（9
芳
野
山
こ
ぞ
の
し
ほ
り
の
道
か
へ
て
ま
だ
見
ぬ
方
の
花
を
尋
ね
ん
尋
入
た
る
か
ひ
あ
り
て
、
咲
乱
た
る
花
の
も
と
に
て
見
れ
ば
、
や
が
て
ち
り
け
れ
ば
、
（0
詠
む
と
て
花
に
も
い
た
く
め
で
ぬ
れ
ば
散
別
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ
（（
よ
し
の
山
や
が
て
出
じ
と
思
ふ
身
を
花
散
な
ば（マ
マ
（人や
ま
つ
ら
ん 
｣
十
丁
オ
名
を
え
た
る
山
の
花
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
面
白
か
り
け
め
。
苔
の
莚
の
上
、
岩

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根
に
枕
を
か
た
ぶ
け
、
さ
す
が
に
い
け
る
命
の
た
よ
り
に
は
、
谷
の
清
水
を
結
び
嶺
の
木
葉
を
ひ
ろ
ひ
て
、
寂
莫
無
人
聲
、
讃
誦
此
経
典
と
よ
み
、
入
於
深
山
、
思
唯
（
マ
マ
（佛
道
の
を
こ
な
ひ
、
心
に
あ
か
ね
ど
も
、
熊
野
の
方
へ
ま
い
ら
ん
と
思
立
て
行
道
く
の
有
様
い
と
ゞ
あ
は
れ
の
み
ま
さ
り
て
、
（（
を
ろ
か
な
る
心
の
ひ
く
に
ま
か
せ
て
も
さ
て
さ
は
い
か
に
つ
ゐ
の
お
も
ひ
は
（（
世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
ち
る
花
の
我
身
を
さ
て
も
い
づ
ち
か
も
せ
ん
や
が
て
王
子
に
と
ゞ
ま
り
て
、
い
が
き
の
ほ
と
り
に
咲
た
る
花
の
色
こ
と
に
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
、
柱
に
書
付
け
る
。
（（
武
士
の
や
が
み
の
桜
咲
き
に
け
り
あ
ら
く
お
ろ
す
な
み
す
の
山
風 ｣
十
丁
ウ
登
蓮
法
師
人
々
を
勧
て
、
百
首
の
哥
を
あ
つ
ら
へ
け
れ
ど
も
、
い
な
み
申
て
熊
野
へ
ま
い
り
け
る
道
に
、
紀
州
千
里
の
濱
の
海
士
の
笘
（
マ
マ
（
　
屋
に
伏
た
り
け
る
夜
の
夢
に
見
る
や
う
、
三
位
入
道
俊
恵
申
て
い
は
く
、
昔
に
か
は
ら
ぬ
こ
と
は
和
哥
の
道
也
。
是
を
よ
ま
ぬ
事
を
な
げ
く
と
見
て
、
う
ち
お
ど
ろ
き
て
読
て
送
り
け
る
に
、
此
哥
を
書
そ
へ
て
遣
し
け
る
。
（（
す
ゑ
の
世
も
此
情
の
み
か
は
ら
ず
と
見
し
夢
な
く
ば
よ
そ
に
き
か
ま
し
さ
て
那
智
の
御
山
に
参
詣
の
心
ざ
し
ふ
か
く
て
、
ま
い
り
付
て
、
和
光
同
塵
の
垂
然
（
マ
マ
（、
平
等
方
便
の
利
生
、
八
相
成
道
の
果
証
、
般
若
妙
法
の
法
施
、
真
言
秘
密
の
法
楽
、
臨
終
正
念
往
生
極
楽
の
た
め
と
礼
拝
し
て
、
日
数
つ
も
る
間
、
千
手
観
音
の
瀧
にを見
れ
ば
入 
｣
十
一
丁
オ
寺
僧
の
来
い
は
く
、
此
上
に
一
二
の
瀧
あ
り
。
見
給
へ
と
す
ゝ
め
け
れ
ば
、
則
の
ぼ
る
に
、
き
び
し
き
山
の
岩
の
か
げ
道
つ
た
ひ
の
ぼ
り
て
、
二
の
瀧
の
本
に
ゆ
き
た
れ
ば
、
如
意
輪
の
瀧
と
な
ん
い
ふ
有
。
其
ま
へ
に
花
山
院
御
室
の
跡
侍
り
け
る
。
か
た
は
ら
に
、
年
ふ
り
た
る
桜
か
れ
ん
と
す
る
を
見
て
、
（（
木
の
本
を
住
家
と
す
れ
ば
を
の
づ
か
ら
花
見
る
人
に
成
に
け
る
哉
  

と
よ
ま
せ
給
け
ん
は
こ
ゝ
や
ら
ん
と
覚
て
、
（（
木
の
本
に
住
け
る
跡
を
見
つ
る
哉
那
智
の
高
根
の
花
を
尋
て
枯
た
る
桜
の
枝
に
花
の
一
ふ
さ
咲
た
る
を
見
、
我
身
の
た
ぐ
ひ
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
（8
わ
き
て
見
ん
老
木
は
花
も
哀
也
今
い
く
た
び
か
春
に
あ
ふ
べ
き ｣
十
一
丁
ウ
西
行·
西
住
と
て
、
同
俗
に
て
あ
り
し
時
、
と
も
に
出
家
せ
ん
よ
し
い
ひ
あ
は
せ
し
に
、
西
行
は
や
出
家
と
げ
て
け
り
。
西
住
は
出
家
も
せ
で
、
あ
る
時
の
御
幸
に
御
供
に
侍
け
る
。
西
行
を
見
て
、
む
ち
を
び
ん
に
あ
て
け
り
。
西
行
の
ご
と
く
に
成
べ
き
と
の
こ
と
ゝ
思
け
り
。　
　
　
絵
あ
り
す
（
マ
マ
（ゐ
に
と
も
に
出
家
し
て
修
行
し
け
り
。
西
住
い
は
く
、
佛
の
教
に
頭
陀
は
第
一
の
行
也
。
け
う
ま
ん
の
は
た
ほ
こ
を
た
を
し
て
菩
提
の
道
に
入
は
じ
め
也
。
慈
悲
の
た
も
と
を
く
ぼ
め
て
悪
業
の
衆
生
の
結
縁
を
う
け
て
、
東
西
の
獄
衆
貧
道
無
縁
の
か
た
は
ら
に
こ
と
に
施
を
行
し
て
、
平
等
一
佛
の
思
ひ
を
な
さ
ん
と
て
乞
食
あ
り
く
程
に
、
西
住
が
古
郷
、
妻
子
の
あ
る
處
へ
行
て
経
を
よ
み
た
て
る
に
、
内
に
な
き
け
る
女
、
簾
を
を
し
あ
け
け
れ
ば 
｣
十
二
丁
オ
ら
う
た
げ
な
る
子
の
五
六
歳
な
る
が
は
し
り
出
て
、
あ
の
乞
食
の
父
に
似
た
る
と
て
な
く
。
さ
れ
ど
も
つ
れ
な
く
経
を
よ
み
け
れ
ば
、
施
入
し
け
り
。
帰
る
と
て
か
く
ぞ
よ
み
け
る
。
（9
こ
し
か
た
の
見
し
世
の
夢
に
か
は
ら
ね
ば
今
は
う
つ
ゝ
の
うこゝ
ち
こ
そ
つ
ゝ
す
れ
西
住
門
を
出
で
鳴
（
マ
マ
（け
れ
ば
、
西
行
見
て
、
さ（
マ
マ
（
れ
こ
そ
つ
れ
申
さ
じ
と
は
い
ひ
つ
れ
。
心
よ
は
く
て
は
仏
の
宮
仕
は
し
て
ん
や
。
薩
埵
王
子
は
う
へ
た
る
虎
を
た
す
け
、
雪
山
童
子
は
半
偈
に
身
を
か
へ
、
悉
達
太
子
は
妻
子
珍
宝
ま
で
所
望
の
翁
に
あ
た
へ
、
に
ん
に
く
仙
人
は
足
斗
（
マ
マ
（を
き
ら
る
れ
ど
も
、
お
し
む
事
な
く
て
こ
そ
、
つ
ゐ
に
佛
に
な
ら
せ
給
け
りれ
。
わ
が
友
に
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
、
と
て
は
な
れ
け
る
。
  
  
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さ
て
の
其
暮
に
鐘
の
聲
き
こ
え
け
れ
ば
、 
｣
十
二
丁
ウ
（0
ま
た
れ
つ
る
入
相
の
鐘
の
音
す
也
あ
す
も
や
あ
ら
ば
き
か
ん
と
す
ら
ん
其
あ
か
つ
き
、
（（
山
陰
に
す
ま
ぬ
心
は
い
か
な
れ
や
お
し
ま
れ
て
入
月
も
あ
る
夜
に
仁
和
寺
御
室
よ
り
め
さ
れ
て
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
お（
マ
マ
（
ほ
こ
と
に
厭
離
穢
土
の
次
第
、
有
爲
無
情
の
理
、
ち（マ
マ
（
き
し
道
場
の
因
縁
、
往
生
極
楽
の
証
拠
ど
も
、
こ
ま
か
に
と
は
せ
給
て
後
、
貫
之·
躬
恒
が
流
を
伝
て
、
大
和
詞
を
口
ず
さ
む
事
、
た
ゞ
聖
人
ば
か
り
也
。
同
蓮
の
身
と
な
ら
ん
た
め
に
月
の
百
首
よ
む
結
縁
申
べ
き
よ
し
仰
有
け
れ
ば
、
十
首
の
和
歌
を
よ
み
て
ま
い
ら
す
る
中
に
、
（（
う
れ
し
と
や
待
人
ご
と
に
思
ふ
ら
ん
山
の
は
出
る
あ
り
明
の
月 ｣
十
三
丁
オ
（（
月
の
行
山
に
心
を
送
り
入
て
闇
な
る
跡
の
身
を
い
か
に
せ
む
（（
ふ
け
に
け
る
我
身
の
か
げ
を
思
ふ
ま
に
わ
づ
か
に
月
の
か
た
ぶ
き
に
け
り
（（
夜
も
す
が
ら
月
こ
そ
空
に
や
ど
り
け
れ
昔
の
秋
を
思
ひ
い
づ
れ
ば
（（
月
を
待
高
ね
の
雲
は
晴
に
け
り
こ
ゝ
ろ
あ
る
べ
き
は
つ
時
雨
哉
（（
月
の
み
や
う
は
の
空
な
る
詠
に
て
思
ひ
も
い
で
ば
こ
ゝ
ろ
か
よ
は
ん
（8
か
く
れ
な
く
藻
に
住
虫
は
見
ゆ
れ
共
わ
れ
か
ら
く
も
る
秋
の
夜
の
月
（9
有
明
は
思
出
あ
れ
や
よ
こ
雲
の
た
ゞ
よ
は
れ
つ
る
し
の
ゝ
め
の
空
（0
し
た
は
る
ゝ
心
や
あ
く
と
山
の
は
に
し
ば
し
な
い
り
そ
秋
の
よ
の
月
　
（
一
行
ア
キ
）
仰
背
が
た
き
に
よ
り
、
月
の
十
首
を
よ
み
て
ま
い
ら
せ
あ
げ
け
れ
ば
御
か
ん
あ
り
け
り
。 
｣
十
三
丁
ウ
忍
西
入
道
西
山
の
ふ
も
と
に
住
け
る
に
、
秋
の
花
い
か
に
お
も
し
ろ
か
る
ら
ん
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
る
返
事
に
、
色
々
の
花
ど
も
に
此
哥
を

そ
へ
て
を（マ
マ
（こせ
た
り
け
り
。
（（
鹿
の
音
や
心
な
ら
ね
ば
留
る
ら
ん
さ
ら
で
は
野
べ
を
み
な
見
す
る
か
な
返
し（（
し
か
の
た
つ
野
べ
の
錦
の
霧
晴
ば
残
お
ほ
か
る
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
伊
勢
大
神
宮
に
思
ひ
立
し
に
、
年
比
の
召
つ
か
ひ
し
お
の
こ
出
家
し
て
、
あ
な
が
ち
に
と
も
せ
ん
と
申
け
る
を
ぐ
し
て
、
す
ゞ
か
山
を
と
を
り
け
る
に
、
（（
鈴
鹿
山
う
き
世
を
よ
そ
に
ふ
り
捨
て
い
か
ゞ
成
行
我
身
な
る
ら
ん
大
神
宮
に
ま
い
り
つ
き
て
、
み
も
す
そ
川
の
ほ
と
り
杉
の
村
立
の 
｣
十
四
丁
オ
中
よ
り
、
一
の
鳥
居
を
見
拝
し
て
思
ふ
に
、
天
の
岩
戸
ひ
ら
き
し
よ
り
、
此
国
わ
た
ら
ひ
の
こ
ほ
り
、
神
路
山
の
す
そ
に
一
の
勝
地
を
し
め
て
、
天
の
は
た
ほ
こ
を
ぐ
し
て
天
く（マ
マ
（ら
せ
給
し
よ
り
此
か
た
、
い
く
わ
う
三
千
世
界
を
照
し
、
万
民
平
等
の
利
益
し
、
い
す
ゞ
水
上
よ
り
は
じ
ま
り
て
、
一
度
此
地
を
踏
も
の
は
三
悪
道
の
苦
患
は
な
れ
、
後
安
養
浄
土
の
往
生
を
と
ぐ
。
人
目
は
惰
怠
不
信
の
者
の
た
め
に
、
佛
経
念
珠
袈
裟
僧
尼
を
い
む
に
似
れ
共
、
真
実
に
は
大
乗
般
若
の
法
楽
真
言
秘
密
の
法
施
を
奉
れ
ば
随
喜
の
笑
を
ふ
く
み
給
て
、
忽
に
二
世
の
願
望
成
就
な
し
給
ふ
な
り
。
（（
宮
柱
下
つ
岩
ね
に
し
き
た
て
ゝ
露
も
く
も
ら
ぬ
日
の
御
影
か
な
神
路
山
の
嵐
み
も
す
そ
河
の
浪
を
立
、
汀
に
月
の
光
を
う
つ
し
、 
｣
十
四
丁
ウ
ゐ
が
き
の
本
に
立
よ
れ
ば
い
と
ゞ
さ
や
け
き
に
、
（（
神
路
山
月
さ
や
か
な
る
ち
か
ひ
有
て
天
下
を
ば
て
ら
す
な
り
け
り
（（
さ
か
き
ば
や
心
を
か
け
ぬ
ゆ
ふ
四
手
の
思
へ
ば
神
も
佛
な
り
け
り
天
照
御
神
の
砌
に
て
、
後
世
の
事
祈
ら
ん
と
て
、
二
見
の
浦
に
ぞ
住
け
る
師
（
マ
マ
（親
の
祭
主
、
（（
玉
く
し
げ
二
見
の
浦
の
貝
し
げ
み
蒔
絵
に
み
ゆ
る
松
の
む
ら
立
と
う
ち
な
が
め
て
、
月
の
夜
は
た
ゞ
に
は
な
か
り
け
り
。


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（8
思
き
や
二
見
の
浦
の
月
を
み
て
明
暮
袖
に
波
か
け
ん
と
は
（9
浪
こ
す
と
二
見
の
松
に
見
え
つ
る
は
梢
に
か
ゝ
る
霞
な
り
け
り
神
路
山
の
桜
は
吉
野
に
も
す
ぐ
れ
、
鳥
ゐ
の
ほ
と
り
の
花
は
南
殿
白
河
の
花
に
も
ま
さ
り
て
見
え
け
れ
ば
、 
｣
十
五
丁
オ
（0
岩
戸
明
し
天
つ
御
こ
と
の
水
上
に
さ
く
ら
を
誰
か
殖
は
じ
め
け
ん
（（
神
路
山
み
し
め
に
籠
る
花
盛
こ
は
い
か
に
し
て
う
れ
し
か
る
ら
ん
風
の
宮
の
花
を
見
て
、
（（
こ
の
春
は
花
を
お
し
ま
で
よ
そ
な
ら
ん
心
を
風
の
宮
に
ま
か
せ
て
月
よ
み
の
宮
に
ま
い
り
て
花
を
見
侍
て
、
（（
梢
見
れ
ば
秋
に
か
ぎ
ら
ぬ
名
な
り
け
り
花
面
白
き
月
よ
み
の
宮
桜
の
御
前
の
花
の
風
に
ち
る
は
さ
な
が
ら
雪
か
と
覚
て
（（
神
風
に
心
や
す
く
ぞ
ま
か
せ
つ
る
桜
の
宮
の
花
の
さ
か
り
は
吾
妻
の
方
の
修
行
と
思
立
て
く
だ
り
し
か
ど
も
、
心
と
ゞ
ま
り
て
三
と
せ
あ
ま
り
な
り
。
い
ま
は
出
た
ゝ
ん
と
す
る
に
名
残
お
し
む
人
あ
ま
た
有
け
る
。
折
し
も
月
の
光
あ
か
ゝ
り
け
れ
ば
、 
｣
十
五
丁
ウ
（（
め
ぐ
り
あ
は
で
雲
ゐ
の
余
所
に
成
ぬ
と
も
月
に
似
行
む
つ
び
忘
る
な
（（
君
も
と
へ
我
も
忍
ば
ん
先
だ
ゝ
ば
月
を
か
た
み
に
思
ひ
出
つ
ゝ
か
く
詠
め
つ
ゝ
東
の
か
た
へ
行
程
に
、
遠
江
国
に
て
ん
り
□
の
渡
に
て
、
舟
に
乗
て
渡
ら
ん
と
し
け
る
に
、
武
士
の
乗
あ
ひ
て
、
所
な
し
、
お
り
よ
く
と
む
ち
に
て
さ
ん
ぐ
に
う
つ
に
、
西
行
頭
う
ち
わ
ら
れ
て
血チ
流
た
る
を
見
て
、
供
に
ぐ
し
た
る
入
道
あ
な
が
ち
に
か
な
し
む
を
見
て
、
西
行
い
は
く
、
心
よ
は
く
も
侍
る
哉
。
修
行
を
す
る
に
過
る
こ
と
も
あ
り
な
ん
。
不
軽
菩
薩
は
、
我
深
敬
如
等
不
敢
軽
慢
と
お
が
み
給
ひ
、
空
也
上
人
は
忍
辱
の
衣
あ
つ
け
れ
ば
、
杖
木
瓦
石
も
い
た
か
［　
］、
慈
悲
の
室
ふ
か
け
れ
ば
罵
詈
誹
謗
も
聞
え
ず
。
誠
に
浅
か
ら
ぬ
発
心
な
ら
ば
、
の
り
う
つ
と
も
何
か
は
く
る
し
か
ら
ん
。
わ
が
と
も
に
は
 
｣
十
六
丁
オ
叶
は
じ
。
と
く
く
は
な
る
べ
し
、
と
い
ひ
け
れ
ば
、
入
道
い
ふ
様
、
今
ま
で
は
、
仙
洞
の
北
面
に
て
、
十
善
主
も
た
け
き
心
を
御
感
有
て
召
つ
か
ひ
給
ひ
、
日
の
本
に
か
く
れ
な
か
り
し
に
、
さ
ん
ぐ
に
う
ち
侍
る
事
あ
さ
ま
し
さ
に
た
へ
が
た
く
て
と
申
け
れ
ば
、
昔
の
事
思
ひ
出
る
に
よ
し
な
し
と
、
おを
ひ
は
な
ち
侍
り
け
り
。
さ
て
た
ゞ
一
人
さ
や
の
中
山
を
越
る
と
て
、
（（
年
闌
（
マ
マ
（て
又
こ
ゆ
べ
し
と
思
き
や
命
な
り
け
り
さ
や
の
中
山
た
ど
り
行
ま
ゝ
、
初
秋
風
吹
野
べ
の
け
し
き
か
は
り
て
草
村
ご
と
に
虫
の
ね
、
雲
ゐ
に
つ
ぐ
る
雁
が
ね
い
と
あ
は
れ
に
て
、
（8
お
ぼ
つ
か
な
秋
は
い
か
な
る
ゆ
へ
の
あ
れ
ば
心
に
物
の
か
な
し
か
る
ら
ん
嵐
の
風
身
に
し
み
て
う
き
。
い
と
ゞ
大
井
河
の
浪
を
袂
に
か
け
て
駿
河
国
岡
べ
の
宿
と
か
や
に
、
古
き
堂
の
有
に
立
寄
や
す 
｣
十
六
丁
ウ
み
て
見
れ
ば
、
古
き
笠
の
か
け
た
る
を
見
れ
ば
、
過
ぎ
ぬ
る
春
、
都
に
て
一
佛
蓮
台
と
契
し
同
行
、
東
の
方
へ
修
行
に
出
し
時
、
別
お
し
み
形
見
と
て
此
笠
に
我
不
愛
身
命
但
惜
無
道上
道
と
書
。
笠
は
有
て
主
は
見
え
ず
。
あ
た
り
の
人
に
尋
ぬ
れ
ば
、
此
春
の
京
よ
り
修
行
者
の
く
だ
り
し
が
、
あ
の
堂
に
て
む
な
し
く
成
と
か
た
り
侍
ぬ
れ
ば
、
（9
笠
は
あ
り
身
の
い
か
に
し
て
な
か
る
ら
ん
哀
は
か
な
き
天
が
下
哉
か
く
詠
じ
て
行
に
秋
風
身
に
し
み
、
初
雁
が
ね
も
鳴
ぬ
べ
け
れ
ば
、
80
秋
た
つ
と
人
は
つ
げ
ね
ど
し
ら
れ
け
り
み
山
の
す
そ
の
風
の
け
し
き
□
8（
白
［　
］
を
翅
に
か
け
て
飛
雁
の
門
田
の
面
の
友
よ
ば
ふ
也
昔
業
平
、
夢
に
も
人
に
あ
は
ず
な
り
行
と
な
が
め
し
う
つ
の
山 
｣
十
七
丁
オ
あ
は
れ
み
て
、
き
よ
み
方
を
過
け
る
に
沖
の
浪
汀
を
あ
ら
ふ
。
月
の
か
げ
を
見
て
、
8（
清
見
潟
沖
の
岩
こ
す
白
浪
に
光
を
か
は
す
秋
の
夜
の
月
身
を
う
き
嶋
が
原
を
過
行
ば
、
煙
た
え
せ
ぬ
富
士
の
山
と
な
が
め
し
登
蓮
法
師
が
、
東
に
は
こ
と
道
は
あ
り
や
と
な
が
め
け
ん
、
こ
と
は
り

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に
見
え
て
、
8（
風
に
な
び
く
ふ
じ
の
煙
の
空
に
消
て
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
哉
か
く
て
足
柄
の
山
を
越
わ
づ
ら
ひ
て
、
昔
よ
み
け
ん
名
も
足
柄
の
山
な
れ
ば
き
び
し
き
程
に
と
申
け
ん
、
ま
こ
と
に
と
思
ひ
て
過
る
に
、
秋
風
身
に
し
み
て
、
8（
山
里
は
秋
の
末
に
ぞ
思
ひ
し
る
か
な
し
か
り
け
り
木
が
ら
し
の
こ
ゑ
 
｣
十
七
丁
ウ
さ
が
み
の
国
お
ほ
ば
と
い
ふ
所
に
、
と
が
み
の
原
と
い
ふ
を
過
け
る
に
し
か
の
聲
あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
る
、
8（
嶋
ま
つ
ら
葛
の
し
げ
み
に
妻
こ
め
て
と
が
み
が
原
に
お
鹿
鳴
也
其
暮
に
、
鴫
た
つ
澤
の
ほ
と
り
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば
、
8（
心
な
き
身
に
も
哀
は
し
ら
れ
け
り
鴫
た
つ
澤
の
秋
の
夕
暮
旅
の
月
わ
が
身
を
伴
な
ひ
て
、
山
を
過
る
袂
に
う
つ
り
ぬ
れ
ば
、
8（
し
ら
ざ
り
き
雲
ゐ
の
よ
そ
に
見
し
月
の
影
を
袂
に
う
つ
す
べ
き
と
は
88
よ
こ
雲
の
風
に
わ
か
る
ゝ
し
の
ゝ
め
に
山
飛
こ
ゆ
る
は
つ
雁
の
聲
い
づ
く
を
さ
し
て
い
そ
ぎ
行
べ
き
所
な
け
れ
ば
、
月
に
さ
そ
は
れ
て
む
さ
し
野
の
草
葉
を
分
行
程
に
、
こ
萩
の
露
、
月
の
光
を
み
が
き
、
玉
を
つ
ら
ね
、
虫
の
こ
ゑ
ぐ
、
琴
・
琵
琶
し
ら
む
る
に
こ
と
な
ら
ず
、
 
」
十
八
丁
オ
ほ
う
わ
う
池
上
の
夜
の
月
、
と
も
に
山
を
す
ぐ
る
心
ち
し
て
行
に
、
道
五
六
町
ば
か
り
入
ば
、
ほ
の
か
に
経
き
こ
え
け
れ
ば
、
い
か
な
る
事
と
思
ひ
て
、
尋
行
て
見
れ
ば
、
草
の
庵
を
む
す
び
て
年
九
十
ば
か
り
な
□
僧
の
此
経
難
治持
若
暫
持
者
我
則
歓
喜
諸
佛
亦
然
、
と
読
。
八
月
十
五
夜
の
こ
と
な
れ
ば
月
ひ
る
の
ご
と
し
。
た
が
ひ
に
あ
き
れ
て
と
ば
か
り
有
て
と
ふ
。
い
か
な
る
人
の
か
く
て
お
は
し
ま
す
ぞ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
我
は
昔
郁
芳
門
院
の
侍
の
長
な
り
し
が
、
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
、
や
が
て
遁
世
し
て
、
都
の
人
に
し
ら
れ
じ
と
修
行
し
侍
る
に
、
此
野
の

草
の
花
に
心
と
ゞ
め
て
、
此
地
に
住
事
六
十
余
年
、
法
花
読
誦
七
万
八
千
六
百
余
部
也
。
朝
夕
の
事
は
人
の
聞
つ
た
へ
、
時
く
と
ふ
に
命
を
た
す
け
、
又
幾
日
も
空
き
事
も
あ
り
。
但
時
々 
｣
十
八
丁
ウ
う
つ
く
し
き
童
子
来
て
雪
の
や
う
な
る
物
を
口
に
あ
た
ふ
れ
ば
、
心
ゆ
た
か
に
物
ほ
し
か
ら
ず
と
語
る
。
た
う
と
く
う
ら
や
ま
し
く
て
、
89
し
げ
き
野
を
幾
一
む
ら
に
分
な
し
て
さ
ら
に
昔
を
忍
び
か
へ
さ
ん
90
い
か
に
せ
ん
世
に
あ
ら
ば
こ
そ
世
を
捨
て
あ
な
う
の
世
や
と
さ
ら
に
い
と
は
ん
み
ち
の
く
の
方
へ
行
程
に
白
河
の
関
屋
に
と
ゞ
ま
り
て
、
く
ま
な
き
月
か
げ
関
屋
の
こ
と
が
ら
面
白
か
り
け
り
。
能
因
が
都
を
ば
霞
と
と
も
に
と
よ
み
け
ん
事
思
ひ
出
て
、
関
屋
の
柱
に
、
9（
白
河
の
関
屋
を
人月
の
守
か
ら
に
人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り
次
の
日
関
屋
を
出
て
行
に
、
雨
う
ち
そ
ゝ
ぎ
暮
ぬ
れ
ば
、
9（
誰
住
て
あ
は
れ
し
る
ら
ん
山
里
の
雨
降
す
さ
む
夕
暮
の
空
白
河
の
関
よ
り
お
く
の
野
山
越
過
て
、
は
に
ふ
の
小
屋
の
あ
や
し 
｣
十
九
丁
オ
き
に
宿
を
か
り
け
る
に
、
月
面
白
く
て
、
都
に
て
月
見
ん
た
び
に
は
互
に
、
と
契
り
し
人
思
ひ
出
て
、
9（
都
に
て
月
を
哀
と
お
も
ひ
し
は
数
に
も
あ
ら
ぬ
す
さ
び
成
け
り
9（
月
見
ば
と
契
り
を
き
て
し
古
郷
の
人
も
や
こ
よ
ひ
袖
ぬ
ら
す
ら
ん
つ
ぼ
の
石
文
、
沼
の
た
け
、
ゆ
り
や
せ
ん
ふ
く
な
ど
見
て
、
あ
る
野
中
を
過
け
る
に
、
塚
の
見
え
け
る
を
、
尋
ね
け
れ
ば
、
実
方
の
中
將
の
は
か
と
い
ふ
。
其
か
み
賀
茂
の
臨
時
の
祭
に
御
手
洗
河
に
影
を
う
つ
し
て
、
我
身
と
も
覚
え
ず
と
有
け
る
ぞ
か
し
。
院
の
う
ち
わ
か
女
房
心
を
つ
く
し
て
ち
か
ご
と
に
は
、
実
方
中
將
に
に
く
ま
れ
か
う
ぶ
ら
ん
と
い
ひ
し
人
也
。
此
国
に
て
む
な
し
く
な
り
し
事
哀
に
て
、
9（
朽
も
せ
ぬ
其
名
ば
か
り
を
と
ゞ
め
置
て
枯
野
の
薄
形
見
に
ぞ
み
る 
」
十
九
丁
ウ
あ
く
ろ
つ
が
る
の
嶋
ど
も
、
忍
の
郡
、
衣
川
、
平
和
泉
、
い
づ
れ
を
わ
き
て
詠
め
あ
く
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
過
る
程
に
、
ひ
ら
い
づ（
マ
マ
（
の
秀
平

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の
す
き
物
の
本
に
て
恋
の
哥
百
首
よ
み
け
る
に
、
あ
な
が
ち
に
よ
み
て
た
べ
と
す
ゝ
め
け
れ
ば
、
9（
た
て
そ
め
て
う
つ
る
心
は
錦
木
の
ち
つ
か
待
べ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね
9（
身
を
し
れ
ば
人
の
と
が
と
は
思
は
ぬ
に
う
ら
み
が
ほ
に
も
ぬ
る
ゝ
袖
哉
秋
も
や
う
く
暮
が
た
に
、
蛬
の
こ
ゑ
遠
ざ
か
り
け
れ
ば
、
98
蛬
夜
寒
に
秋
の
な
る
ま
ゝ
に
よ
は
る
か
聲
の
遠
ざ
か
り
行
雪
の
中
に
友
を
待
と
云
こ
と
を
よ
み
け
る
に
、
99
我
宿
に
庭
の
外
な
る
道
も
が
な
問
こ
ん
人
の
跡
つ
け
て
見
ん
都
な
ら
ね
ど
も
年
暮
る
は
、
人
々
い
そ
ぎ
あ
ひ
け
る
を
見
て
、 
｣
二
十
丁
オ
（00
常
よ
り
も
心
ほ（マ
マ
（く
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
旅
の
空
に
は
年
の
暮
る
は
（0（
憂
身
こ
そ
い
と
ひ
な
が
ら
も
哀
な
れ
月
を
詠
て
年
の
く
れ
ぬ
る
年
立
帰
ぬ
れ
ば
、
霞
と
ゝ
も
に
都
の
方
へ
立
帰
行
に
、
あ
る
野
中
に
梅
花
咲
た
る
木
の
本
に
う
つ
ぶ
し
に
ふ
し
て
、
（0（
独
ぬ
る
草
の
ま
く
ら
の
う
つ
り
香
は
垣
ね
の
梅
の
匂
ひ
成
け
り
（0（
山
が
つ
の
片
岡
か
け
て
し
む
る
野
の
さ
か
ひ
に
た
て
る
玉
の
を
柳
と
か
く
し
あ
り
き
つ
ゝ
の
ぼ
る
に
、
卯
月
なば
か
り
に
、
み
の
ゝ
国
に
て
時
鳥
を
き
ゝ
て
、
（0（
郭
公
都
へ
ゆ
か
ば
こ
と
づ
て
ん
聲
を
く
し
た
る
旅
の
あ
は
れ
は
心
に
ま
か
せ
ぬ
命
の
な
が
ら
へ
て
、
都
に
立
帰
ぬ
る
に
、
を
く
れ
先
だ
つ
た
め
し
、
末
の
露
本
の
雫
、
老
少
不
定
の
世
と
は
誰
も
し
れ
る
事 
｣
二
十
丁
ウ
な
れ
ど
も
、
此
十
余
年
が
程
に
馴
し
昔
の
友
を
尋
れ
ば
、
淺
茅
が
原
の
露
、
鳥
辺
山
の
煙
と
の
ぼ
り
、
む
な
し
き
宿
あ
る
ひ
は
跡
も
な
し
。
あ
る
ひ
は
葎
を
さ
し
籠
て
、
昔
語
に
な
り
（
マ
マ
（處
百
六
十
余
家
也
。
ま
し
て
馴
む
つ
び
ず
し
て
よ
そ
に
見
し
人
其
数
を
し
ら
ず
。
蝸
牛
角
の
上
の
あ
ら
そ
ひ
、
石
火
の
光
の
う
ち
の
ご
と
し
。
生
あ
る
は
必
滅
す
。
尺
尊
せ
ん
だ
ん
の
煙
を
ま
ぬ
か
れ
給
は
ず
。
た
の
し
み
つ
き
て
か
な
し
み
来
。
天
人
の
五
衰
あ
り
。
何
に
か
帰
の
ぼ
り
け
ん

と
、
身
を
は
ぢ
し
め
な
が
ら
、
花
開
実
な
り
て
は
、
つ
ゐ
に
其
木
の
本
に
落
。
胡
馬
北
風
に
い
ば
ひ
、
越
鳥
南
枝
に
巣
を
く
ひ
、
鳥
獣
に
付
て
も
旧
を
忍
心
あ
り
。
弘
法
大
師
は
第
三
地
の
菩
薩
。
さ
れ
共
天
台
五
台
山
の
佛
法
を
ふ
り
す
て
ゝ 
｣
二
一
丁
オ
我
朝
に
帰
り
、
菅
丞
相
は
太
政
威
徳
天
神
と
申
て
、
百
万
億
の
悪
鬼
と
う
り
や
う
た
り
と
い
へ
ど
も
、
北
野
に
跡
を
垂
給
へ
り
。
ま
し
て
数
な
ら
ぬ
身
な
れ
ば
、
又
帰
り
来
け
り
と
う
ち
詠
て
、
年
比
し
り
た
り
し
人
の
も
と
に
尋
行
け
れ
ば
、
男
は
ゝ
や
う
せ
に
き
と
て
、
女
房
計
居
た
り
け
れ
ば
、
出
ざ
ま
に
障
子
書
、
（0（
な
き
跡
に
俤
を
の
み
残
置
て
さ
こ
そ
は
人
の
恋
し
か
る
ら
ん
（0（
数
な
ら
ぬ
身
に
は
心
の
も
ち
が
ほ
に
う
か
れ
て
は
又
帰
来
に
け
り
（0（
是
や
見
し
昔
住
こ
し
跡
な
ら
ん
蓬
が
露
に
月
の
か
ゝ
れ
る
（08
あ
か
ぬ
よ
の
別
は
げ
に
ぞ
う
か
り
け
る
淺
茅
が
原
を
見
る
に
付
て
も
（09
物
思
ひ
て
な
が
む
る
比
の
月
の
色
に
い
か
ば
か
り
な
る
哀
そ
ふ
ら
ん
京
は
猶
も
心
の
ま
ぎ
ら
は
し
く
、
さ
は
が
し
く
お
ぼ
え
け
る
ま
ゝ
、　 ｣
二
一
丁
ウ
（（0
杳
な
る
岩
の
は
ざ
ま
に
独
ゐ
て
人
目
思
は
で
物
思
は
ゞ
や
（（（
憐
と
て
と
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
物
思
ふ
宿
の
荻
の
う
は
風
（（（
し
ほ
り
せ
で
猶
山
ふ
か
く
分
い
ら
ん
う
き
事
き
か
ぬ
所
あ
り
や
と
待
賢
門
院
の
堀
川
の
局
、
後
世
の
事
と
は
ん
と
て
、
た
び
く
よ
び
け
れ
ば
行
け
る
に
、
人
し
げ
き
を
見
て
門
を
過
て
、
月
を
見
る
に
、
か
の
使
見
て
か
く
過
る
と
つ
げ
ゝ
れ
ば
遣
し
け
る
、
（（（
西
へ
行
し
る
べ
と
ぞ
思
ふ
月
影
の
空
だ
の
め
こ
そ
か
ひ
な
か
り
け
れ
返
し
、
（（（
立
出
て
雲
ま
を
分
し
月
影
の
ま
た
ぬ
け
し
き
ぞ
空
に
見
え
け
る
か
く
て
く
ま
な
き
月
に
い
と
ゞ
心
す
み
け
れ
ば
、
（（（
闇
晴
て
心
の
空
に
行
月
は
西
の
山
べ
や
ち
か
く
な
る
ら
ん 
｣
二
二
丁
オ
大
内
裏
の
あ
た
り
を
過
る
に
、
故
鳥
羽
院
の
御
時
に
か
は
り
哀
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に
見
え
け
れ
ば
、
（（（
情
あ
り
し
昔
の
み
た
ゞ
忍
ば
れ
て
な
が
ら
へ
ま
う
き
世
に
も
あ
る
哉
さ
て
北
山
の
お
く
に
て
行
ゐ
け
る
に
、
（（（
山
里
に
う
き
世
い
と
は
ん
友
も
が
な
く
や
し
く
過
し
む
か
し
か
た
ら
ん
（（8
山
ざ
と
は
人（
マ
マ
（
こ
さ
じ
と
思
は
ね
ど
と
は
る
ゝ
こ
と
ぞ
う
と
く
成
行
七
月
十
五
夜
の
あ
か
ゝ
り
け
れ
ば
、
船
岡
に
て
無
人
の
た
め
法
花
経
を
よ
む
に
、
心
す
み
け
れ
ば
、
（（9
い
か
に
我
こ
よ
ひ
の
月
を
身
に
そ
へ
て
死
出
の
山
路
の
人
を
て
ら
さ
ん
虫
の
こ
ゑ
を
聞
て
、
（（0
其
お
り
の
蓬
が
本
の
枕
に
も
か
く
こ
そ
虫
の
ね
に
は
む
つ
れ
め ｣
二
二
丁
ウ
（（（
鳥
べ
野
や
鷲
の
高
ね
の
す
そ
な
ら
ん
煙
を
分
て
出
る
月
影
山
路
は
る
か
に
詠
む
れ
ば
、
正
木
の
か
つ
ら
色
付
け
る
を
見
侍
て
、
（（（
松
に
は
ふ
正
木
の
か
つ
ら
散
に
け
り
外
山
霰
風
す
さ
む
ら
ん
京
に
出
け
れ
ば
、
し
り
た
る
人
あ
は
ん
（
マ
マ
（い
ひ
け
る
に
、
ま
か
り
た
る
に
帰
ら
ん
と
て
、
白
地
に
出
て
今
や
く
と
待
に
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
心
も
と
な
き
に
雁
の
啼
を
聞
て
、
（（（
人
は
こ
で
風
の
け
し
き
も
更
ぬ
る
に
哀
に
雁
の
音
つ
れ
て
行
大
原
に
良
暹
法
師
が
住
け
る
處
へ
、
人
々
ま
か
り
け
る
に
伴
な
ひ
て
、
（（（
大
原
や
ま
だ
炭
竈
も
な
ら
は
ず
と
云
け
ん
人
を
今
あ
ら
せ
ば
や
十
月
の
中
比
宝
金
剛
院
の
紅
葉
見
け
る
に
、
上
西
門
院
お
は
し
ま
す
よ
し
聞
て
、
待
賢
門
院
お
は
し
ま
す
御
時
の
事
思
ひ
て
、 
｣
二
三
丁
オ
兵
衛
の
局
の
も
と
へ
申
つ
か
は
し
け
る
、
（（（
紅
葉
見
て
君
が
袂
や
時
雨
る
ら
ん
昔
の
秋
を
お
も
ひ
い
で
つ
ゝ
返
し（（（
色
ふ
か
み
梢
を
見
て
も
時
雨
つ
ゝ
ふ
り
に
し
こ
と
を
か
け
ぬ
ま
ぞ
な
き
あ
る
人
世
を
そ
む
き
て
西
山
に
住
と
聞
て
尋
て
ま
か
り
た
る
に
、
柴
の
庵
住
あ
ら
し
て
人
の
影
も
な
か
り
け
り
。
あ
た
り
の
人
に
尋
た
る
こ
と
つ
た
へ
よ
と
帰
け
る
を
、
あ
る
じ
聞
て
の
ち
に
、
（（（
し
ほ
た
れ
し
と
ま
屋
も
荒
て
う
き
浪
に
よ
る
方
も
な
き
海
士
と
し
ら
ず
や
返
し（（8
笘
屋
か
た
浪
立
よ
ら
ぬ
け
し
き
に
て
あ
ま
が
住
う
き
程
は
見
え
け
り
中
院
の
右
大
臣
、
出
家
思
立
よ
し
か
た
ら
は
せ
給
ひ
け
る
折
ふ
し
、
月 ｣
二
三
丁
ウ
く
ま
な
く
て
よ
も
す
が
ら
哀
に
て
明
け
れ
ば
帰
り
け
る
。
其
後
其
夜
の
名
残
お
ほ
か
り
し
こ
と
申
あ
げ
け
る
に
、
（（9
夜
も
す
が
ら
月
を
詠
て
契
置
し
其
む
つ
ご
と
に
闇
は
晴
に
き
返
し（（0
す
む
と
見
し
心
の
月
し
あ
ら
か
れ
ば
此
世
の
闇
は
は
れ
も
し
に
け
ん
爲
成
朝
臣
常
盤
に
塔
供
養
し
け
る
に
、
世
を
の
が
れ
て
山
寺
に
住
侍
け
る
に
、
出
た
り
と
聞
て
申
遣
し
け
る
。
（（（
古
に
か
は
ら
ぬ
君
が
姿
に
て
け
ふ
は
と
き
は
の
か
た
み
な
り
け
れ
返
し（（（
色
か
へ
で
独
残
れ
る
と
き
は
木
は
い
つ
を
ま
つ
と
か
人
の
見
る
ら
ん
あ
る
人
さ
ま
か
へ
て
、
仁
和
寺
の
お
く
に
住
と
聞
て
、
ま
か
り
尋
け
れ
ば
、
｣
二
四
丁
オ
あ
か
ら
さ
ま
に
京
へ
出
ぬ
と
聞
て
む
な
し
く
帰
け
り
。
其
後
又
人
を
遣
し
た
つ
ね
し
よ
し
い
ひ
け
る
返
し
に
よ
め
る
哥
、
（（（
立
よ
り
て
柴
の
煙
の
立哀
さ
を
い
か
ゞ
お
も
ひ
し
冬
の
山
里
（（（
山
里
に
柴
の
煙
の
立
な
が
ら
心
ば
か
り
は
す
み
か
へ
り
にう
き
（（（
お
し
か
ら
ぬ
身
を
捨
や
ら
で
ふ
る
程
に
長
き
闇
に
や
又
ま
ど
ひ
な
ん
（（（
世
を
す
て
ぬ
心
の
う
ち
に
闇
籠
て
ま
ど
は
ん
事
は
君
独
り
か
は
此
山
に
年
比
行
ヲ
コ
ナ
イて
、
心
あ
ら
ん
先
達
も
が
な
、
大
峯
に
（
マ
マ
（思
ふ
に
、
南
坊
の
僧
都
其
時
廿
八
度
の
先
達
也
。
入
せ
給
へ
、
大
峯
の
秘
所
ど
も
お
が
ま
せ
べ
き
と
あ
れ
ば
入
け
り
。
墨
染
の
袂
を
ぬ
ぎ
か
へ
て
、
俄
に
か
き
の
衣
上
下
に
な
り
ぬ
。
さ
て
深
山
と
云
宿
に
て
月
面
白
か
り
け
れ
ば
、


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（（（
ふ
か
き
山
に
す
み
け
る
月
を
見
ざ
り
せ
ば
思
出
も
な
き
我
身
成
け
り
｣
二
四
丁
ウ
お
ば
が
峯
と
云
所
に
着
て
、
思
ひ
な
し
に
や
、
月
こ
と
に
あ
か
く
見
え
け
れ
ば
、
し
な
の
ゝ
国
に
あ
ら
ね
ど
も
、
名
に
し
お
ひ
て
面
白
き
月
と
て
、
（（8
お
ば
捨
は
し
な
の
な
ら
ね
ど
い
づ
く
に
も
月
す
む
み
ね
の
名
に
ぞ
有
け
る
東
屋
と
云
宿
に
て
、
時
雨
の
後
の
月
を
見
て
、
（（9
神
無
月
時
雨
晴
る
れ
ば
東
屋
の
む
ね
に
こ
すそ
月
は
み
ね
と
す
み
け
れ
千
草
の
嶽
と
て
、
木
し
げ
き
峯
に
色
く
の
木
見
え
け
れ
ば
、
（（0
わ
け
て
行
色
の
み
な
ら
ず
梢
さ
へ
ち
く
さ
の
嶽
は
心
う
み
け
り
あ
り
の
と
わ
た
り
と
て
、
小
⑬
し
げ
く
て
霧
立
籠
て
心
ぼ
そ
け
れ
ば
、
（（（
さ
ゝ
の
う
み
霧
こ
す
峯
を
朝
立
て
な
び
き
わ
づ
ら
ふ
あ
り
の
と
わ
た
り
昔
児
は
え
と
を
ら
ず
し
て
死
に
け
り
。
行
者
は
帰
け
る
と
な
ん
。
春
（
マ
マ
（の
山
伏
は
屏
風
が
た
け
を
過
る
事
か
た
く
て
、
や
う
く
修
行
す
る
と
見
え
た
り
。
｣
二
五
丁
オ
（（（
屏（マ
マ
（に
や
心
を
た
て
ゝ
思
け
ん
行
者
は
帰
り
児
は
と
ま
れ
る
三
重
の
瀧
を
見
る
こ
そ
難
行
苦
行
の
徳
有
て
、
無
始
の
罪
障
消
滅
し
て
、
菩
提
の
岸
に
付
心
ち
し
て
、
大
聖
明
王
の
降
伏
の
御
ま
な
じ
り
を
お
が
み
、
金
剛·
せ
い
た
か
童
子
の
利
生
方
便
の
御
姿
を
願顕
し
、
深
山
岩
屋
の
ほ
と
り
に
、
座
禅
入
定
の
心
ち
し
て
、
（（（
身
に
つ
も
る
こ
と
ば
の
罪
も
顕
は
れ
て
心
す
み
け
る
三
か
さ
ね
の
瀧
深
山
か
は
ら
せ
す
ゞ
分
る
せ
ん
の
洞
を
過
つ
ゝ
し
や
う
の
岩
屋
に
参
て
見
る
に
、
過
ぬ
る
百
廿
の
宿
く
尺
迦
の
宿
ま
く
さ
の
た
け
は
、
数
な
ら
ず
、
平
等
院
の
僧
正
の
千
日
こ
も
り
の
時
（（（
草
の
庵
何
露
け
し
と
思
け
ん
も
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
よ
み
給
ひ
け
ん
こ
と
今
見
る
心
ち
し
て
、 
｣
二
五
丁
ウ
（（（
露
も
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
聞
ず
ば
い
か
に
あ
や
し
か
ら
ま
し
此
岩
屋
に
て
往
生
の
索
（
マ
マ
（懐
を
と
げ
ば
や
と
、
思
ひ
け
れ
共
、
先
達


ゆ
る
さ
ゞ
り
け
れ
ば
、
同
行
に
つ
ら
な
り
て
帰
に
け
り
。
大
和
の
国
古
畑
の
峠
に
山
鳩
の
鳴
ぬ
。
か
つ
ら
ぎ
山
を
見
や
れ
ば
、
折
に
も
あ
ら
ぬ
紅
葉
の
見
え
け
る
に
、
（（（
古
畑
の
峙
の
立
木
のに
ゐ
る
鳩
の
友
よ
ぶ
聲
の
す
ご
き
夕
暮
（（（
か
つ
ら
ぎ
や
正
木
の
色
は
秋
に
似
て
よ
そ
の
梢
は
緑
な
り
け
り
（（8
夕
さ
れ
ば
桧
原
が
峯
を
こ
え
行
ば
す
ご
く
聞
ゆ
る
山
鳩
の
聲
里
に
出
ぬ
れ
ば
同
行
ど
も
お
も
ひ
く
に
別
に
け
り
。
其
中
に
心
あ
る
同
行
こ
と
に
別
お
し
み
、
又
い
つ
あ
ふ
べ
き
と
袖
を
し
ぼ
り
け
れ
ば
、
返
事
に
、
（（9
さ
り
と
も
と
猶
あ
ふ
こ
と
を
頼
む
哉
死
出
の
山
路
を
越
ぬ
か
ぎ
り
は
｣
二
六
丁
オ
其
時
先
達
南
坊
を
中
尊
と
し
、
百
日
同
心
合
力
の
同
行
を
孝
子
と
思
ひ
、
罪
障
消
滅
の
教
化
に
預
り
て
、
深
谷
の
氷
□
た
ゝ
き
て
水
を
汲
、
高
き
峯
の
薪
を
取
、
先
達
の
足
を
洗
て
、
金
剛
秘
密
坐
禅
入
定
、
安
養
浄
土
に
す
く
行
り
と
覚
侍
り
、
を
の
く
柿
の
衣
の
袖
し
ぼ
り
、
ち
り
ぐ
に
な
る
暁
、
ぬ
へ
の
鳴
を
聞
て
、
（（0
さ
ら
ぬ
だ
に
世
の
は
か
な
さ
を
思
ふ
み
に
ぬ
る
（
マ
マ
（鳴
わ
た
る
曙
の
空
同
行
も
み
な
別
け
れ
ば
、
た
ゞ
一
人
本
の
墨
染
の
衣
に
な
り
て
、
住
吉
に
ま
い
り
て
見
れ
ば
、
頼
政（
マ
マ
（
▫
住
吉
の
松
の
隙
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
を
あ
ら
ふ
奥
（
マ
マ
（つ
白
浪
、
と
よ
み
け
ん
も
こ
と
は
り
と
覚
て
、
（（（
古
へ
の
松
の
し
づ
え
を
あ
ら
ひ
け
ん
浪
を
心
に
か
け
て
こ
そ
見
れ
（（（
住
吉
の
松
の
根
あ
ら
ふ
浪
の
音
を
梢
に
か
く
る
沖
つ
し
ほ
風 
｣
二
六
丁
ウ
其
年
は
住
吉
に
籠
行
居
て
、
年
立
帰
れ
ば
都
の
方
へ
行
け
る
に
津
の
国
の
難
波
渡
を
詠
け
る
に
、
春
風
芦
の
枯
葉
を
吹
を
見
て
、
（（（
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
芦
の
枯
葉
をに
風
渡
也
さ
す
が
に
し
な
れ
ぬ
命
な
れ
ば
、
都
に
帰
て
、
古
し
へ
の
住
家
を
み
れ
ば
、
荒
は
て
ゝ
あ
は
れ
に
侍
れ
ば
、
（（（
昔
見
し
庭
の
小
松
も
年
ふ
り
て
嵐
の
音
を
梢
に
ぞ
き
く


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（（（
い
づ
く
に
も
す
ま
れ
ず
は
た
ゞ
す
ま
で
あ
ら
ん
柴
の
庵
の
し
ば
し
な
る
よ
に
昔
見
馴
し
事
な
れ
ば
、
法
勝
寺
の
花
見
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
じ
や
う
せ
い
門
院
の
女
房
花
見
ら
れ
け
る
中
に
、
兵
衛
の
局
の
本
へ
花
の
御
幸
を
や
思
出
給
け
ん
。
其
日
雨
ふ
り
け
れ
ば
、
（（（
見
る
人
に
花
も
昔
を
思
ひ
出
て
恋
し
か
る
ら
し
雨
の
こ
ぼ
る
ゝ ｣
二
七
丁
オ
か
へ
し
、
（（（
古
し
へ
を
忍
る
雨
と
た
れ
か
み
ん
花
も
昔
の
友
し
な
け
れ
ば
か
く
ま
ど
ひ
あ
り
く
程
に
、
住
馴
し
宿
い
か
な
ら
ん
と
、
其
門
を
見
入
け
れ
ば
、
ち
ご
の
六
七
ば
か
り
な
る
が
、
せ
ん
ざ
い
花
に
あ
そ
び
あ
り
く
を
、
つ
く
ぐ
と
見
れ
ば
、
此
ち
ご
、
門
に
乞
食
法
師
の
見
る
が
お
そ
ろ
し
き
と
て
内
へ
に
げ
入
に
け
り
。
か
く
と
つ
げ
ま
ほ
し
け
れ
ど
も
、
心
よ
は
く
て
は
と
お
も
ひ
て
行
過
け
り
。
妻
子
珍
宝
及
王
位
の
文
の
心
を
観
じ
て
、
山
深
き
住
居
ぞ
よ
く
お
ぼ
え
け
る
。
（（8
山
ふ
か
く
さ
こ
そ
は
心
は
か
よ
ふ
と
も
す
ま
で
哀
は
し
ら
ん
も
の
か
は
平
等
院
の
名
書
れ
た
る
率
都
婆
に
紅
葉
ち
り
か
ゝ
り
た
る
を
見
て
、
花
よ
り
外
に
と
読
け
ん
人
ぞ
か
し
と
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、 ｣
二
七
丁
ウ
（（9
哀
と
て
花
見
し
峯
に
名
を
留
て
紅
葉
ぞ
今
日
は
友
に
成
ぬ
る
か
く
行
て
あ
り
く
に
、
新
院
和
哥
を
御
こ
の
み
有
と
て
、
中
院
右
大
臣
の
御
奉
行
に
て
恋
の
百
首
を
め
さ
れ
け
り
。
勅
宣
そ
む
き
が
た
き
故
に
、
六
首
つ
ら
ね
ま
い
ら
せ
上
た
り
け
る
。
（（0
何
と
な
く
さ
す
が
に
お
し
き
命
哉
あ
り
へ
ば
人
や
思
し
る
と
て
（（（
数
な
ら
ぬ
心
の
ど
か
に
な
し
は
て
ゝ
し
ら
せ
で
こ
そ
は
身
を
も
う
ら
み
め
（（（
思
し
る
人
有
明
の
よ
な
り
せ
ば
つ
き
せ
ず
物
は
思
は
ざ
ら
ま
し
（（（
俤
の
忘
ら
る
ま
じ
き
別
か
な
名
残
を
人
の
月
に
留
め
て
（（（
う
と
く
な
る
人
を
何
と
て
う
ら
む
ら
ん
し
ら
れ
で
し
ら
ぬ
折
□
あ
り
し
に
（（（
今
ぞ
し
る
思
出
よ
と
ち
ぎ
り
し
は
忘
れ
ん
と
て
の
情
な
り
け
る

あ
ひ
た
の
み
た
る
人
の
、
東
へ
く
だ
り
け
る
も
と
へ
遣
し
け
る
、 
｣
二
八
丁
オ
（（（
君
い
な
ば
月
待
と
て
［　
］
め
や
ら
ん
東
の
方
の
夕
暮
の
空
四
国
の
か
た
修
行
せ
ん
と
思
立
け
る
に
、
賀
茂
の
社
に
参
り
て
い
と
ま
申
、
御
幣
な
ど
奉
て
け
り
。
仁
安
二
年
十
月
十
日
な
り
け
れ
ば
、
月
く
ま
な
か
り
け
る
に
、
又
帰
ら
ん
こ
と
も
し
ら
ず
、
此
度
ば
か
り
と
哀
に
て
、
（（（
か
し
こ
ま
る
四
手
に
泪
の
か
ゝ
る
哉
又
い
つ
か
は
と
お
も
ふ
あ
は
れ
に
其
比
侍
従
の
大
納
言
の
も
と
へ
申
送
り
け
る
、
（（8
嵐
吹
峯
の
木
葉
に
伴
な
ひ
て
い
づ
ち
う
か
る
ゝ
心
成
ら
ん
返
し（（9
何
と
な
く
落
る
木
葉
も
吹
風
に
散
行
く
か
た
を
し（マ
マ
（
ら
や
は
せ
ぬ
待
賢
門
院
の
女
房
中
納
言
の
局
、
世
を
遁
て
小
倉
山
の
麓
に
庵
を
結
び
て
住
け
る
に
ま
か
り
て
見
れ
（
マ
マ
（憐
な
る
住
居
な
り
。 
｣
二
八
丁
ウ
筧
の
水
た
え
ぐ
な
が
れ
、
風
の
音
物
さ
び
た
り
。
此
人
昔
は
見
め
こ
と
が
ら
世
に
す
ぐ
れ
け
れ
ば
、
人
々
心
を
つ
く
し
給
ひ
き
。
今
は
く
ろ
か
み
に
つ
も
る
雪
ま
ゆ
に
か
ゝ
り
、
面
に
た
ゝ
む
な
み
か
さ
な
れ
り
、
衣
は
こ
き
墨
ぞ
め
のに
な
り
け
る
を
見
て
、
（（0
山
下
す
嵐
の
音
の
は
げ
し
き
に
い
つ
な
ら
ひ
け
んる
君
が
住
家
ぞ
此
歌
を
見
て
同
院
の
女
房
兵
衛
の
局
（（（
憂
世
を
ば
嵐
の
か
ぜ
に
さ
そ
は
れ
て
家
を
出
ぬ
る
住
家
と
ぞ
見
る
小
倉
山
を
見
れ
ば
梢
霧
ま
が
ひ
て
見
え
け
れ
ば
、
（（（
雲
か
ゝ
る
遠
山
畑
の
秋
さ
れ
ば
お
も
ひ
や
る
だ
に
か
な
し
き
物
を
天
王
寺
へ
ま
い
り
け
る
道
に
、
雨
降
け
れ
ば
、
江
口
の
君
が
も
と
に
宿
□
か
り
け
る
に
か
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
君
の
な
ら
ひ
せ
ひ
く
た
る
物
に
こ
そ ｣
二
九
丁
オ
宿
は
か
せ
、
た
ゞ
一
人
ま
ど
ひ
あ
□
く
修
行
者
な
れ
ば
か
さ
ぬ
も
こ
と
は
り
な
り
と
は
ぢ
し
め
て
、
（（（
世
中
を
い
と
ふ
ま
で
こ
そ
か
た（マ
マ
（ら
め
か
り
の
宿
り
を
お
し
む
君
哉
返
し 

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（（（
世
を
い
と
ふ
人
と
し
き
け
ば
か
り
の
宿
に
心
と
む
な
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
新
院
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
て
仁
和
寺
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
月
く
ま
な
か
り
け
る
に
、
（（（
か
ゝ
る
世
に
影
も
か
は
ら
ず
澄すむ
月
を
見
る
我
さ
へ
に
う
ら
め
し
き
哉
す
で
に
讃
岐
の
国
に
く
だ
ら
せ
給
て
の
ち
、
世
中
に
歌
よ
む
人
絶
て
き
か
ざ
り
け
れ
ば
、
寂
然
が
も
と
へ
遣
し
け
る
。
（（（
言
の
葉
の
情
た
え
ぬ
る
折
ふ
し
に
あ
り
あ
ふ
身
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ
｣
二
九
丁
ウ
返
し（（（
敷
嶋
や
た
え
ぬ
浪
路
に
鳴
く
も
君
と
の
み
こ
そ
跡
を
し
の
ば
め
天
王
寺
に
籠
ゐ
け
る
に
新
院
讃
岐
へ
く
だ
ら
せ
給
ふ
。
別
お
し
み
け
る
人
の
か
た
へ
、
（（8
な
が
め
を
か
ん
君
も
心
や
な
ぐ
さ
む
と
帰
ら
ん
こ
と
は
い
つ
と
な
く
と
も
都
の
外
も
月
は
く
ま
な
か
り
け
る
と
て
、
（（9
月
の
色
に
心
は
清
く
そ
め
ま
し
や
都
を
出
ぬ
わ
が
身
な
り
せ
ば
讃
岐
に
て
御
心
ひ
き
か
へ
て
、
後
世
の
御
つ
と
め
隙
な
く
せ
さ
せ
お
は
し
ま
す
と
聞
て
、
年
比
し
り
た
る
女
房
の
も
と
へ
、
（80
世
中
を
そ
む
く
た
よ
り
や
な
か
ら
ま
し
う
き
折
節
に
君
が
あ
は
ず
ば
新
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
後
、
四
五
年
計
あ
り
て
讃
岐
の 
｣
三
十
丁
オ
松
山
の
津
と
云
所
に
行
て
、
故
院
の
お
は
し
ま
し
け
ん
所
た
づ
ね
け
れ
ど
も
、
か
た
も
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
（8（
松
山
の
浪
に
流
て
よ
る
舟
の
や
が
て
む
な
し
く
な
り
［　
　
］
な
（8（
松
山
の
浪
の
心
は
か
は
ら
じ
を
か
た
な
く
君
は
な
り
ま
し
に
け
り
さ
て
し
ろ
み
ね
と
云
所
に
御
は
か
の
侍
り
け
る
に
ま
い
り
て
み
れ
ば
、
其
跡
と
も
見
え
ず
、
葎
は
ひ
し
げ
り
て
い
つ
人
の
か
よ
ひ
た
り
と
も
見
え
ず
。
な
み
だ
を
さ
へ
が
た
く
て
、
（8（
よ
し
や
君
昔
の
玉
の
床
と
て
も
か
ゝ
ら
ん
後
は
な
に
ゝ
か
は
せ
ん

同
国
の
中
に
善
通
寺
と
云
て
弘
法
大
師
生
れ
給
た
る
所
に
心
と
ま
り
て
、
庵
を
結
び
二
三
年
住
侍
り
け
り
。
大
師
の
御
旧
跡
な
れ
ば
は
な
れ
が
た
く
て
、 
｣
三
十
丁
ウ
（8（
今
よ
り
は
い
と
は
じ
命
あ
れ
ば
こ
そ
か
ゝ
る
住
居
の
哀
を
も
し
れ
庵
の
軒
に
松
の
有
け
る
に
、
松
も
の
い
は
ゞ
い
か
ば
か
り
契
り
せ
ま
し
と
、
（8（
爰
にヲ
又
我
住
う
く
て
う
か
れ
な
ば
松
は
独
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
暁
立
出
に
け
る
に
、
此
松
に
か
く
ぞ
書
付
け
る
。
（8（
久
に
へ
て
我
後
の
世
を
と
へ
よ
松
跡
忍
ぶ
べ
き
人
も
な
き
身
ぞ
又
京
に
帰
り
て
昔
ゆ
か
り
有
所
に
と
ゞ
ま
り
て
、
こ
し
か
た
行
末
の
物
語
し
て
袖
を
し
ぼ
り
け
る
。
主
の
い
ふ
や
う
、
さ
て
も
い
と
お
し
が
り
給
し
姫
君
の
事
御
母
さ
ま
か
へ
姫
君
と
京
に
お
は
し
侍
し
に
、
九
条
の
民
部
卿
の
御
む
す
め
、
冷
泉
殿
と
申
人
子
に
し
給
ひ
、
い
と
を
し
□
り
給
ひ
し
か
ば
、
母
は
高
野
の
天
野
に
行
ひ
て
、
今
年
十
七
年
に
な
り
侍
な
り
。
此
程
冷
泉
□
む
か
ふ
は
ら
の
御
む
す
め
に
は
り
ま
の ｣
三
一
丁
オ
三
位
と
申
を
む
こ
に
と
り
給
ひ
、
こ
の
あ
ね
御
ぜ
ん
は
上
﨟
女
房
に
な
し
給
ひ
け
り
。
明
暮
佛
神
に
今
生
に
て
父
の
行
末
し
ら
せ
給
へ
と
申
て
、
な
げ
き
候
ふ
外
は
な
し
と
語
け
れ
ば
、
西
行
さ
ら
ぬ
様
に
聞
な
し
、
其
次
の
日
冷
泉
殿
の
か
た
は
ら
の
小
家
に
ま
か
り
て
、
む
す
め
を
よ
び
出
し
け
れ
ば
、
む
す
め
は
我
父
修
行
に
出
給
ひ
た
る
と
聞
し
と
て
出
て
見
る
に
、
こ
き
墨
染
の
衣
に
や
せ
く
に
な
ら
せ
給
ひ
た
る
姿
を
見
る
に
涙
と
ゞ
ま
ら
ず
。
西
行
つ
く
ぐ
と
見
る
に
お
さ
な
か
り
し
時
に
は
お
ひ
か
は
り
て
け
か
（
マ
マ
（た
か
く
い
み
じ
く
見
ゆ
。
西
行
む
す
め
に
い
ふ
様
、
親
と
な
り
子
と
な
る
も
先
世
の
契
也
。
我
い
ふ
事
に
し
た
が
ふ
べ
し
と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
や
に
て
ま
し
ま
せ
ば
い
か
で
か
そ
む
き
か
ん
と
い
ふ
。
い
と
け
な
き
時
は
、
院
の
う
ち
へ
ま
い
ら
せ
い
か
に
も
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
我
身
か
く
成
 
｣
三
一
丁
ウ
ぬ
れ
ば
よ
し
な
し
。
此
世
は
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
く
け
ふ
あ
る
も
の
は
あ
す
な
し
。

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（9（
時
鳥
鳴
く
こ
そ
は
か
た
ら
は
め
し
で
の
山
路
に
君
し
か
た
ら
ば
院
か
く
れ
さ
せ
給
けてく
、
御
は
う
ふ
り
の
夜
、
高
野
よ
り
思
は
ず
に
ま
い
り
あ
ひ
た
り
け
る
に
、
そ
の
か
み
左
大
将
実
能
大
納
言
の
時
、
つ
ゐ
の
所
御
覧
じ
に
御
幸
な
り
け
る
御
と
も
し
け
る
が
、
又
其
夜
の
御
と
も
し
給
ひ
け
る
を
見
て
、
（9（
こ
よ
ひ
こ
そ
思
ひ
し
ら
る
れ
浅
か
ら
ぬ
君
に
契
の
あ
る
世
成
け
り ｣
三
三
丁
オ
納
奉
り
け
る
所
を
見
れ
ば
、
あ
ま
り
に
か
な
し
く
て
、
（9（
道
か
は
る
御
幸
か
な
し
き
こ
よ
ひ
哉
か
ぎ
り
の
旅
と
見
る
に
つ
け
て
も
納
奉
り
て
御
と
も
の
人
く
皆
帰
り
け
れ
ど
も
一
人
残
て
御
と
ぶ
ら
ひ
せ
ん
と
て
、
明
る
ま
で
あ
り
て
よ
め
る
、
（98
と
は
じ
や
と
思
よ
ら
で
ぞ
な
げ
きか
ま
し
昔
な
が
ら
の
我
身
な
り
せ
ば
廿
五
歳
に
し
て
仙
洞
北
面
を
出
て
、
諸
国
修
行
す
る
事
、
五
十
余
年
過
ぬ
る
は
た
ゞ
夢
也
。
年
々
歳
々
花
相
似
、
歳
々
年
々
人
不
同
、
一
日
一
夜
の
中
に
八
億
四
千
の
懺
悔
の
六
情
根
の
た
め
に
三
十
一
字
の
大
和
こ
と
ば
を
口
す
さ
み
ぬ
。
齢
八
十
に
成
ぬ
。
行
歩
か
な
は
ね
ば
、
双
林
寺
の
ほ
と
り
に
庵
を
結
び
て
、
観
念
の
窓
の
う
ち
に
は
三
明
の
月
の
光
を
友
な
ひ
ね
む
る
こ
と
な
し
。 
｣
三
三
丁
ウ
堂
寺
の
み
ぎ
り
の
花
盛
を
待
て
尺
迦
如
来
入
滅
の
日
を
は
ら
ん
事
を
ね
が
ひ
て
。
（99
ね
が
は
く
は
花
の
本
に
て
春
し
な
ん
其
二
月
の
望
月
の
比
（
以
下
空
白
）  
｣
三
四
丁
オ
建
久
元　イ
本
九
年
ト
ア
リ
年
二
月
十
六
日
に
西
行
卒
（00
仏
に
は
桜
の
花
を
奉
れ
我
後
の
世
を
人
と
ぶ
ら
は
ゞ
如
此
詠
を
は
り
け
る
と
な
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
家
  



た
ゞ
尼
に
な
り
て
母
に
伴
な
ひ
て
後
世
を
ね
が
ひ
候
へ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
む
す
め
、
う
れ
し
き
事
也
。
ち
ゝ
は
ゝ
に
も
そ
ひ
ま
い
ら
せ
ね
ば
い
か
な
る
隙
も
が
な
、
さ
ま
か
へ
ん
と
お
も
ひ
さ
ぶ
ら（マ
マ
（つれ
、
と
て
し
か
ぐ
の
日
そ
こ
く
と
契
て
立
別
れ
ぬ
。
其
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
ま
か
で
け
り
。
冷
泉
殿
待
か
ね
給
ひ
て
む
か
へ
を
や
り
給
へ
れ
ば
、
さ
ま
か
へ
出
給
た
る
と
い
ひ
け
れ
ば
、
此
ひ
め
の
六
つ
の
年
よ
り
そ
だ
て
し
に
と
て
、
な
き
か
な
し
み
給
ひ
け
り
。
さ
て
西
行
か
く
ぞ
、
（8（
消
に
け
る
本
の
雫
を
思
ふ
に
も
誰
か
は
末
の
露
の
身
な
ら
ぬ
西
行
む
す
め
を
む
か
へ
と
り
て
、
た
け
な
る
か
み
を
ゆ
ひ
分
て
、
出
家
を
と
げ
さ
せ
け
り
。
さ
て
彼
山
の
麓
あ
ま
の
ゝ
別
所
母
の
も
と
に
お
は
し
て
｣
三
二
丁
オ
後
世
を
と
り
候
へ
と
し
め
し
け
り
。
さ
て
母
の
も
と
を
尋
行
て
、
と
も
に
行
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
西
行
今
は
思
ひ
残
す
こ
と
な
し
。
（88
の
が
れ
な
く
つ
ゐ
に
行
べ
き
道
を
さ
は
し
ら
れ
で
い
か
ゞ
過
べ
か
り
け
る
（89
月
を
見
て
心
乱
し
古
の
秋
に
も
さ
ら
に
め
ぐ
り
あ
ひ
け
り
其
後
大
原
野
の
お
く
に
籠
行
な
ひ
け
る
に
、
閼
伽
水
も
氷
け
れ
ば
春
に
な
ら
で
は
く
ま
れ
じ
と
思
ひ
し
に
、
春
も
と
け
ざ
り
け
れ
ば
、
（90
わ
り
な
し
や
氷
る
か
け
ひ
の
水
ゆ
へ
に
思
ひ
捨
て
し
春
の
ま
た
る
ゝ
（9（
山
路
こ
そ
雪
の
下
水
と
け
ざ
ら
め
都
の
空
は
春
め
き
ぬ
ら
ん
（9（
大
原
は
比
良
の
高
ね
の
近
け
れ
ば
雪
ふ
る
こ
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
白
河
の
花
見
に
ま
か
り
け
る
に
、
雨
ふ
り
け
れ
ど
も
、
人
の
花
の
下
に
車
を
た
て
ゝ
詠
け
る
に
つ
か
は
し
け
る
、 
｣
三
二
丁
ウ
（9（
ぬ
る
と
も
と
花
を
た
の
み
て
思
け
ん
人
の
跡
ふ
む
け
ふ
に
も
有
哉
郭
公
の
哥
ど
も
よ
み
け
る
に
、
待
賢
門
院
の
女
房
堀
川
殿
御
局
の
も
と
よ
り
時
鳥
の
さ
か
り
に
か
く
い
ひ
を
こ
せ
け
り
。
（9（
此
世
に
て
か
た
ら
ひ
を
か
ん
時
鳥
死
出
の
山
路
の
し
る
べ
と
も
せ
ん
返
し
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（0（
望
月
の
比
は
た
が
は
ぬ
空
な
れ
ど
消
け
ん
雲
の
行
ゑ
か
な
し
き
菩
提
院
の
三
位
中
将
の
も
と
へ
か
く
よ
み
け
る
。
返
し
に　
　
　
　
　
公
衡
（0（
紫
の
雲
と
聞
に
ぞ
な
ぐ
さ
む
る
消
け
ん
雲
は
か
な
し
け
れ
ど
も
西
行
住
け
る
庵
の
花
を
見
て
、
沙
弥
寂
然
、
行
尊
が
も
と
へ
遣
し
け
る
。
（0（
な
が
め
け
ん
人
ぞ
恋
し
き
桜
花
此
二
月
の
比
と
き
く
に
も
返
し（0（
な
き
跡
の
花
に
ち
ぎ
り
し
二
月
の
半
の
月
も
西
へ
行
哉 
｣
三
四
丁
ウ
　
　
　
　
（
半
丁
白
紙
）
 
｣
三
五
丁
オ
此
書
写
之
本
不
審
等
数
多
侍
り
、
後
日
以
他
本
可
校
合
の
み
な
り
。
 
八
幡
橋
本
満
介
入
道
于
時
慶
長
五
暦
庚子
十
一
月
吉
辰 
等
安
 
｣
三
五
丁
ウ
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
三
〇
日
受
理
、二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
任
研
究
員
）
